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RESUMEN 
La presente investigación hace referencia a la imagen urbana que se presenta 
en la actualidad en los parques del sector de Tahuantinsuyo afectada por la 
contaminación visual, ante este problema se tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la imagen urbana y la contaminación visual en los parques del sector 
Tahuantinsuyo del distrito de Independencia. La metodología fue de diseño no 
experimental, correlacional, con enfoque cuantitativo de corte transversal. La 
población fue de 19 587 personas y se aplicó encuestas a 377 personas lo cual fue la 
muestra, usando la escala de Likert. Para la confiabilidad del instrumento se recurrió 
al Alpha de Cronbach, logrando un resultado de 0.827 respectivamente. 
Se determinó el grado de correlación entre ambas variables mediante Rho de 
Spearman obteniendo 0.512, este resultado afirmó que existe correlación positiva 
considerable; quiere decir que se demostró que la imagen urbana se relaciona con la 
contaminación visual en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, afectando la estética y la calidad visual del contexto provocado por la 
congestión, así como la publicidad exterior y las fachadas que afectan la calidad 
paisajística y el entorno de los parques. Sin embrago la contaminación visual tiene 
relación con la imagen urbana pero no es muy significativa, por ello, no es el único 
factor determinante del deterioro de la imagen urbana, así mismo esta investigación 
aportó a este problema con el desarrollo de acciones por parte de la ciudadanía y el 
municipio. 
Palabras Clave: Paisaje urbano, imagen urbana, contaminación visual. 
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ABSTRACT 
This research refers to the urban image that is currently presented in the parks 
of the Tahuantinsuyo sector affected by visual pollution, in the face of this problem it 
was aimed at determining the relationship between urban image and pollution in the 
parks of the Tahuantinsuyo sector of the District of Independencia. The methodology 
was non-experimental, correlational design, with a quantitative cross-sectional 
approach. The population was 19,587 and surveys were applied to 377 people which 
was the sample, using the Likert scale. Cronbach's Alpha was used for the reliability 
of the instrument, resulting in a result of 0.827 respectively. 
The degree of correlation between the two variables was determined by Rho of 
Spearman obtaining 0.512, this result stated that there is considerable positive 
correlation; means that urban image is shown to be related to visual pollution in the 
parks of the Tahuantinsuyo sector of the District of Independencia, affecting the 
aesthetics and visual quality of the context caused by congestion, as well as 
advertising facades that affect the landscape quality and park environment. However, 
visual pollution is related to urban imagery but is not very significant, so it is not the 
only determining factor of the deterioration of the urban image, also this research 
contributed to this problem with the development of actions by the citizenship and the 
municipality. 






El paisaje urbano es la interpretación visual de la ciudad hacia su interior en 
donde entran distintos elementos como el medio construido, social, natural y 
ambiental. A lo largo del tiempo ha ido evolucionando, presentando una serie de 
situaciones como; la falta de arborizado, la informalidad del comercio, la 
contaminación visual, entre otras, afectando la imagen urbana. Una de los más 
presentes en la ciudad es la contaminación visual, se entiende como todo 
elemento que provoca daños y hace que cambie el como vemos el paisaje en el 
aspecto artificial o natural; eso se presenta de maneras distintas alrededor del 
mundo, muchos de estos vistos con más regularidad en campañas políticas en 
distintos países, sin embargo  están los elementos que se quedan 
permanentemente, quitando el protagonismo y la calidad  al paisaje en la ciudad, 
dando así una imagen distinta para el espectador.  
 
Casos como Guatemala, donde presenta saturación de anuncios como; 
publicidad luminosa y rótulos giratorios que obstaculizan las señales de 
tránsito, lo cual impide una clara comunicación. En el año 2002 el 70% de 
paneles giratorios causaban dificultad en la movilidad de los transeúntes, es 
por ello que el municipio consideró la creación de un programa para retirarlos 
(Jerez, 2007). Así mismo la publicidad en Venezuela, presenta zonas 
comerciales con déficit de gestión, como es el caso del barrio de San Cristóbal. 
Debido a esto se identificó planes que regule este tipo de contaminación, 
además se evidencio un crecimiento del fenómeno por la presencia de los 
usuarios, divididos en 3 grupos: turistas, vendedores y residentes. Mediante la 
percepción de los usuarios ubicaron sus molestias, teniendo por resultado la 
publicidad y cableado como mayor contaminante en los espacios públicos. Así 
como lo explica el autor en su cuadro “Elementos contaminantes en espacios 
públicos” (Méndez, 2013). 
 
En México se observa un paisaje urbano con problemas de contaminación 
visual, estas se presencian en: Iztapalapa, Iztacalco, Álvaro Obregón y Gustavo 
A. Madero. Generalmente en monumentos históricos, mobiliarios urbanos, 
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edificios, entre otros; causándoles daño. Según Noticieros Televisa (2017) 
indican que: “el grafiti ilegal afecta el 70% de las construcciones en el CDMX” 
(p.1). La misma realidad se ve en la Ciudad de México, donde en sus vías 
abundan los anuncios publicitarios, según Crail (2013) afirma: “La fundación 
por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU)” (p.2). Todos 
estos puestos sin medidas de seguridad, traen como consecuencias accidentes 
a la ciudadanía y a pesar de existir leyes que protegen el paisaje urbano, estas 
no se cumplen. De igual manera en la ciudad de Monterrey se presencian 
problemas de contaminación visual teniendo nueve mil setecientos sesenta 
anuncios, le sigue la ciudad de México con veinte mil anuncios (Herrera, 2018). 
Figura 1. Estudio de la contaminación visual mediante la percepción. 
Fuente: Méndez, 2013, Gestión y Ambiente. 
En Guayaquil encontramos contaminación visual en el malecón del río 
Guayas, causado por tubos metálicos que son parte de una rueda de 57 
metros, esto afectó visualmente el paisaje del río, la cual genera un cambio en 
la imagen del lugar, siendo incómodo para los residentes (El Telégrafo, 2016). 
Por otro lado en la zona céntrica de Bogotá se encuentran aspectos estéticos, 
paisaje urbano y constructivo; aquí se identifica “elementos atípicos”. Se pudo 
observar suciedad, mensajes dibujados, paneles publicitarios y deterioro en las 





telecomunicaciones, las superficies de las pistas con huecos por desgaste, 
mobiliario en deterioro, venta ambulatoria, los cuales han deformando la 
visualización del espacio público (Rivera y Gabriel, 2014). 
 
Los espacios públicos, al no tener un equilibrio entre distribución y 
colocación de publicidad, se genera una pérdida de identidad de estos lugares, 
sin embargo, van presentando cambios de acuerdo a la situación, ya sea 
aumento de economía (comercio) o congestión vehicular y de personas por 
algún equipamiento o algún proyecto que generó gran cambio a la imagen 
urbana (Bogdan, Valceanu, Dumbraveanu, Gheorghilas y Tentis, 2016). Casos 
como la ciudad de Juliaca, donde se evidencio derroche de información en el 
paisaje urbano por medio de la denominada “publicidad exterior” en los 
espacios públicos, distrayendo a los conductores, impidiendo la función de las 
señales de tránsito, así como negocios olvidados o que cerraron. Además la 
presencia de basura producida por botaderos informales ubicados en las 
cuencas de los ríos y en las obras públicas abandonadas. (Quispe, 2017). 
 
En la ciudad de Lima, se ha extendido un tipo de contaminación visual en 
los últimos años, llegando a muchos distritos; se trata de anuncios publicitarios 
que por falta de normativa son ubicados inadecuadamente, bloqueando la 
visualización de los conductores y causando accidentes, esto visto mucho más 
en las vías principales y avenidas. Casos como la Vía Panamericana Sur que 
en épocas de verano, se visualiza el aumento de paneles publicitarios que no 
siguen las normas, muchos de estos tienen estructuras muy grandes, 
distrayendo a los conductores. En Chilca se encuentra una situación crítica, se 
trata de un panel a dos metros de la vía, en Asia también se encuentra algo 
parecido, se trata de un panel que invade espacio de la vía aéreamente y los 
autos pasan por abajo del panel (El Comercio, 2014). 
 
En este contexto se puede mencionar también la presencia de anuncios 
sobre espectáculos, eventos chichas o folclóricos, banderolas que obstruyen 
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las fachadas de los edificios, dando como resultado una perturbación visual en 
cuanto a los colores que tienen y lo grandes que son en el paisaje urbano. 
Acotando lo mencionado en el distrito de Ate, en el paradero de Ceres, se ve 
un aumento de población, con una necesidad de puntos de estudios. En este 
lugar se visualizan afiches y banderolas en paredes. También exceso de 
cableado de TV e internet, la cual deja todo cables colgados, basura causada 
por las personas que usan el paradero; por último, el comercio informal que 
causa una sensación de desorden en todo el contexto del lugar (Estrella, 2017, 
p.15).
Figura 2. Paradero de Ceres. 
Fuente: Estrella, Repositorio UCV. 
De igual manera en el Distrito de Magdalena en donde se vio alterado el 
paisaje en áreas verdes, en las cuales se observó un exceso de anuncios 
políticos, con fin de hacer propaganda electoral, esto contaminando 
visualmente a los pobladores que residen en las calles afectadas, esto también 
haciendo que la imagen del lugar no sea la misma y tapando la vegetación del 
lugar (RPP Noticias, 2018).  
Aproximándonos al lugar de estudio, ubicado exactamente en el Distrito 
de Independencia, Sector Tahuantinsuyo, conformado por cuatro parques; 
Alameda de los Incas, Parque Del Ajedrez-Samantha Rondon G. Park, Parque 
La Paz y Parque María Parada de Bellido, se visualizó que la población urbana 
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aumento en los alrededores del punto de estudio, generando publicidad 
informal mediante afiches y anuncios pegados en las paredes, paneles, cables 
de media y baja tensión, fibra óptica, transformadores de media tensión que 
obstruyen la vista e imagen del parque, asimismo se encontró basura por sus 
alrededores. Otro problema que se observó fue la congestión en los 
alrededores, por los taxis colectivos que usan de paradero los bordes de los 
parques, los buses y micros, sin dejar de lado la congestión de los usuarios del 
metropolitano generando desorden, de igual manera las fachadas en los 
alrededores del parque, las cuales presentan publicad en diferentes escalas y 
colores. 
Figura 3. Congestión en los alrededores de los parques. 
Fotografía tomada por Veliz y Quintana 
De igual forma la imagen del parque que poco a poco se va perdiendo, 
ocasionando perturbación visual, alteración del entorno urbano y mala estética 
del paisaje. Todos estos elementos contaminantes ya mencionados agreden la 
ciudad dejándonos con la idea de una mala supervisión e incumplimiento de 
normas por parte de las autoridades y las empresas que colocan esos 
elementos no arquitectónicos.    
La contaminación visual afecta la estética del paisaje urbano y rural, 
perturbando la visualización del espacio, en este caso de los parques, 
desequilibrando su belleza natural o arquitectónica, produciendo efectos negativos 
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en la imagen urbana (Mendez, 2013, p.45). Sin embargo, se sabe que estos 
elementos no arquitectónicos y contaminantes visuales, se dan en zonas de mayor 
comercialización como los alrededores de la estación naranjal, ubicada en la Av. 
Túpac Amaru, afectando su imagen urbana, siendo de interés dentro del entorno 
urbano. 
Figura 4. La imagen urbana de los parques 
Fotografía tomada por Veliz y Quintana 
A raíz de esta problemática nos planteamos como pregunta general de 
esta investigación ¿De qué manera se relaciona la imagen urbana con la 
contaminación visual en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019? 
Así mismo nos planteamos otras preguntas procedentes de esta primera. 
¿De qué manera se relaciona la contaminación visual con la congestión en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019?, 
¿De qué manera se relaciona la imagen urbana con las fachadas en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019?, 
¿De qué manera se relaciona la imagen urbana con la publicidad exterior en 
los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 
2019? 
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La presente investigación tiene como fin dar a conocer la relación entre la 
imagen urbana y la contaminación visual, de igual manera develar la 
importancia de la identidad y calidad estética en el contexto, el desinterés y 
falta de conocimiento de la población que impacta en el lugar, así como 
contribuir a la solución del problema mediante las autoridades municipales de 
los parques del Sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, 2019. 
Planteamos como objetivo general de esta investigación determinar cómo 
se relaciona la imagen urbana con la contaminación visual en los parques del 
sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
De igual forma nos planteamos objetivos procedentes del objetivo principal 
los cuales son determinar cómo se relaciona la contaminación visual con la 
congestión en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019. Determinar cómo se relaciona la imagen urbana 
con las fachadas en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019. Y Determinar cómo se relaciona la imagen urbana 
con la publicidad exterior en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019. 
Para la presente investigación proponemos la siguiente hipótesis; la 
imagen urbana se relaciona con la contaminación visual en los parques del 
sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
De igual forma nos planteamos hipótesis procedentes de la principal las 
cuales son; La contaminación visual se relaciona con la congestión en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. La 
imagen urbana se relaciona con las fachadas en los parques del sector 
Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. La imagen urbana se 
relaciona con la publicidad exterior en los parques del sector Tahuantinsuyo del 
distrito de Independencia, Lima, 2019.
II. MARCO TEÓRICO
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Empezaremos haciendo referencia de las investigaciones existentes 
relacionadas a la nuestra investigación, tanto internacional y nacionales. 
 La contaminación visual se convierte en algo que afecta a las personas de 
manera indirecta, Granda (2016), en su artículo titulado “La contaminación visual 
producida por la publicidad exterior”. Tuvo como objetivo determinar la afectación 
que sufre el ser humano en sus derechos del buen vivir. Esta investigación fue 
aplicada, de enfoque fue cuantitativo, nivel explicativo y de diseño no experimental. 
Cuya población de estudio fueron 393 personas, muestra de 378 personas, el 
muestreo fueron personas expertas en higiene ambiental, diseñadores gráficos 
titulados y estudiantes de diseño gráfico. Los principales resultados fueron que el 
ochenta y siete por ciento de los encuestados consideran que la publicidad puesta en 
postes genera contaminación visual ya que genera despistajes, además que este tipo 
de contaminación afecta a las personas que conducen autos. Se concluyó que el 
fenómeno de la contaminación visual sucede por la ausencia de cumplimiento de 
normal y las prácticas políticas o informales, las cuales son aprobadas por los 
gobiernos de la localidad, es por ellos que las publicidad exterior está en aumento 
constantemente por las compañías numerosas permitiendo que las personas estén 
expuestos a este tipo de publicidad considerada contaminación visual.  
Mera (2016), en su artículo titulado “Diagnostico ambiental de la percepción de 
la contaminación visual por parte de la población universitaria de la facultad de 
ingeniería civil y de la facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación de la 
Universidad de Cauca”. Tuvo como objetivo diagnosticar la percepción de la 
contaminación visual dentro del contexto de dos facultades de la Universidad del 
Cauca. Fue un estudio de tipo básico, cuantitativa, nivel descriptivo y no 
experimental. Cuya población de estudio fueron las facultades de Ingeniería Civil y 
Ciencias Naturales, la muestra fueron 67 personas y el muestreo fueron los 
estudiantes y docentes. Los principales resultados demostraron que la mayoría de la 
ciudadanía universitaria tiene conocimiento de la importancia de este tema y 
responden con una solución para este problema, también se determinó que los 





medio de ambientes nuevos. Se concluyó que la contaminación visual por la 
abundancia de elementos publicitarios y propaganda dentro y fuera de la universidad, 
no está restringido en alguna normativa por medio de la universidad, es por ello que 
la contaminación visual altera desde distintas perspectivas. 
 
Cadela (1974 -2015), en su tesis titulada “Deterioro de la imagen urbana de la 
cabecera municipal de Xonacatlán, Estado de México, 1974 – 2015”, para obtener el 
título de Licenciado en Planeamiento territorial, en la universidad Autónoma del 
estado de México, Toluca – México. Tuvo como objetivo definir los factores 
económicos, políticos, territoriales, sociales y ambientales, que deterioran la imagen 
urbana. Fue un estudio Cualitativo, se recolecto datos mediante la observación de 
campo y entrevistas a cronistas. En sus resultados en cuanto a comercio se encontró 
que, sufre un deterioro de la imagen urbana por la ubicación irregular de anuncios en 
fachadas las cuales causan desorden; por la parte política se encuentra,  la falta de 
visión al hacer la reglamentación y el orden, también la falta de aplicación de la 
normativas en fachadas, anuncios y en las calles, haciendo que la imagen urbana se 
deteriore y que no brinde una mensaje claro y que no concuerde con la arquitectura 
del lugar; de igual manera en el aspecto territorial y social, se presenta un deterioro 
en el contexto por falta de programas que ayuden a un buen desarrollo de la 
municipalidad contrayendo un desorden y una sociedad afectada. Se concluyó que 
en el año 2010 el municipio comenzó a realizar obras las cuales no tuvieron 
mantenimiento, lo cual hizo que el lugar pierda valor patrimonial en viviendas, esto 
género que la imagen se vea afectada; finalmente en el aspecto ambiental se 
concluye que se requiere normativa el cual considere no solo fachadas si no también 
el arbolado, jardines, veredas y el contexto para tener una mejor calidad de imagen. 
 
Valdivia (2014), en su artículo titulado “La calidad de la imagen urbana”. Tuvo 
como objetivo de investigación entenderá las razones por las cuales los ciudadanos 
elijen una imagen por delante de otra. El estudio fue de tipo básica, de enfoque 
cuantitativo descriptivo y de diseño transversal no experimental. La población de 





personas y su muestreo fue aleatorio simple. Los principales resultados fueron: en el 
parque zonal Sinchi Roca el aspecto fue la categoría más importante, por la cantidad 
y posición, y por último lugar el tamaño de los elementos y así sucesivamente se 
analizaron San Felipe y el Aeroclub de Collique con sus respectivos parques según 
la satisfacción de las personas. Se concluyó que, se constata que la imagen urbana 
en respecto a calidad se consigue partiendo de categorías de la estética, las cuales 
son los tamaños, las posiciones, cantidades y los aspectos. 
 
Clemente (2017), en su tesis titulada “Impacto ambiental de la imagen urbana 
por la contaminación visual”, para obtener el grado de maestría en desarrollo 
sostenible y gestión ambiental, en la Universidad del Centro del Perú. Tuvo como 
objetivo principal determinar cómo influye contaminación visual en el impacto 
ambiental de la imagen urbana en la ciudad de Huancayo. Fue de estudio no 
experimental, de enfoque mixto y nivel descriptivo de tipo longitudinal. Cuya 
población de estudio fueron los distritos de Chilca, el Tambo y Huancayo, la muestra 
fueron las vías contaminadas visualmente, fundamentalmente las que contienen 
establecimientos de comercio, la cual se extrajo un muestreo de calles y zonas. En 
sus resultados se comprobó que la contaminación visual tiene un crecimiento notorio, 
ya que se tiene presencia de vallas publicitarias en especial en principales avenidas, 
dado esto los vecinos se quejan por la perturbación de visión al pasar por las calles. 
La publicidad en forma de carteleras, vallas, paneles, está afectando al distrito del 
Tambo, primordialmente en la Av. Mariscal Castilla, lo que conlleva es que la 
contaminación es notoria a nivel distrital. Las publicidades en afiches en El Tambo, 
Huancayo y Chilca, se presentan mediante postes forrados por afiches, estos se 
retiran con esfuerzos del personal de limpieza, sin embargo, cada 1 afiche retirado 
aparece 10, esto da a entender que el Municipio no tiene control sobre este atropello 
a la imagen urbana. Los grafitis como otro elemento contaminante, aparecen en los 
espacios existentes creando murales agresivos, indecentes, insultantes y de 
expresiones sentimentales entre la sociedad. Se recogió datos de empresas 
dedicadas a diseñar y producir paneles publicitarios y estos remuneran entre (300 y 





brindar espacios con una alta demanda es entre 2,500 y 3,500 dólares al mes, y 
entre (500 y 1,000 dólares) por mes, en lugares con poca demanda. No obstante, las 
empresas no tienen conciencia por la imagen urbana que con el tiempo ha causado 
niveles críticos de contaminación visual. Finalmente se concluyó que en general los 
(carteles, afiches y grafitis) han generado un gran número de contaminación en la 
ciudad de Huancayo. 
 
Chape y Quincho (2019), en su tesis titulada “La contaminación visual 
publicitaria y su efecto en la obstrucción del paisaje urbano en la carretera central, 
tramo asociación villa vitarte, Sector 4 del distrito de Ate Vitarte, Lima al 2019” para 
optar el grado de Bachiller en Arquitectura y Urbanismo ambiental, en la universidad 
Científica del Sur, Lima-Perú. Tuvieron como objetivo examinar la contaminación 
visual publicitaria y su efecto en la obstrucción del paisaje urbano. Fue un estudio de 
relación causa efecto, con diseño no experimental, de enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo y analítico. Tuvieron como población de estudio un tramo de la Carretera 
Central dividida en sectores, se recolecto datos mediante la ficha de observación y 
también se observó el lugar. En los resultados se encontró que la contaminación 
visual por parte de letreros, avisos y banderolas afecta directamente en el paisaje 
urbano quitándole legibilidad; así mismo estos elementos hacen que la visualización 
disminuya conllevando a opacar el valor arquitectónico, fachadas de las casas y 
ocasionando descomposición en las superficies construidas, de igual modo provoca 
una interrupción de visibilidad, es decir no permite tener una buena apreciación del 
paisaje por parte de observador produciendo desorden. 
 
Sirena (2018), en su tesis titulada “Percepción de la contaminación visual y los 
elementos en la población de Juliaca 2018” para optar el título de licenciado en 
Biología, en la universidad nacional del Altiplano de Puno, Puno-Perú. Tuvo como 
objetivos determinar los contaminantes visuales percibidos por la población y las 
consecuencias de la contaminación visual en los habitantes de Juliaca. Fue un 
estudio correlacional; se tuvo una población de 384 personas, para el recojo de datos 





encontró en sus resultados una relación entre las variables contaminación visual y 
las consecuencias de la ciudadanía de r=0.521, lo cual tiene un valor significativo, así 
mismo, se encontró que los lugares utilizados como botaderos de basura ocasionan 
a los habitantes emociones negativas como enojo y cólera de manera significativa; 
así como los cables aéreos causan preocupación por parte de los pobladores; el 
comercio ambulante da incomodidad ya que está  presente en las pistas y veredas 
causando congestión  vehicular; por último la falta de tarrajeo y pintados en las casas 
no presenta efectos por parte de los pobladores. 
 
Para la investigación se consideró tomar a las situaciones y condiciones 
generales que describen el contexto (entorno) de la investigación; se describe 4 
situaciones Internacionales y una Nacional. 
 
En esta investigación denominada “Comercio informal ambulatorio y sus efectos 
en el deterioro del espacio público de la avenida España del distrito de Trujillo, 2017” 
Universidad César Vallejo. Tuvo como resultado, que la congestión vehicular, la 
tugurización, la contaminación del espacio público, la invasión, cambio de usos de 
suelo de la Av. España es provocada por el comercio informal presente en este lugar; 
se confirmó que la contaminación es provocada por la falta de una buena 
conservación y la concientización, esto hace que la calidad física de la ciudad y su 
buen estado se vean afectados; así mismo las vías obstaculizadas es un efecto del 
desorden provocado por el comercio ambulante; de igual forma otro efecto de la 
informalidad de comercio es el cambio de usos de suelo, lo cual hace que no se 
tenga una formalización por los altos precios de propiedades, esto dejando que 
continúe la informalidad. Por otra parte, la tugurización de actividades económicas 
está asociada la inexistencia de una inspección a este tipo de comercio, haciendo 
que se creen cada vez más comercio informal sin los requisitos mínimos, afectando 
al uso de la ciudadanía. Por último, la congestión vehicular que es resultado del 
desorden de la informalidad, puesto que hacen que las personas se desvíen a las 
vías. Por lo tanto, todos estos problemas presentados hacen que se tenga un uso 





determina que una recuperación del espacio público es complicada y se necesitaría 
apoyo de autoridades y la ciudadanía, lo cual brindaría un beneficio a la ciudadanía 
(Torres, 2018). 
  
En la investigación titulada “Determinación de las bellezas del paisaje a través 
de la calidad visual. Método de evaluación: un estudio de caso para Kemaliye 
(Erzincan / Turquía)”. Las relaciones entre el patrón espacial del paisaje y la calidad 
visual del paisaje indican que ciertas características del paisaje afectaron la calidad; 
uno de estos es el nivel de textura que se ve disminuido en los paisajes naturales y 
como las áreas verdes aumentaron en estructura geológica, la relación visual de 
preferencias de parte de la ciudadanía aumento. En esta investigación se evaluaron 
7 tipos de paisajes dentro de ellos el paisaje natural, paisaje urbano, paisaje de 
estructura geológica, paisaje de flora, paisaje del valle, paisaje de la presa y paisaje 
auténtico. La ciudad Kemaliye tiene una identidad urbana bastante auténtica con sus 
casas tradicionales, calles y bellezas naturales únicas. Por lo tanto, el mejor lugar en 
términos de calidad visual fue el área urbana en Kemaliye, que fue calificada como la 
más alta entre los demás paisajes por tener mejor tradición; en este lugar cada una 
de las casas tiene un lugar distinguido en la vista general de la ciudad por su 
arquitectura tradicional y sus cualidades culturales. Con una gran diversidad 
biológica y una arquitectura de casa tradicional que están en armonía con las 
bellezas escénicas naturales y culturales, Kemaliye y su entorno prometen a los 
investigadores y futuros visitantes una serie de conmovedoras atracciones 
Considerando la importancia de esos méritos naturales y culturales (Bulut y Yilmaz, 
2008). 
 
En la investigación de “Los hoteles en la playa de Copacabana –Río de Janeiro, 
Brasil” se reconoció las referencias del lugar a partir de emprendimiento hotelero 
tomando en cuenta la imagen urbana y el paisaje urbano. En sus resultados se 
percibió el cambio de la construcción visual de la arquitectura en la playa, esto dando 
un valor agregado por los hoteles presentes. Los hoteles se vinculan por la 





Este recibimiento de la ciudad marcando símbolos espaciales como plazas, parques 
infantiles, monumentos, etc.; también con experiencias que atraen a los turistas, los 
cuales tienen una imagen del hotel el cual sirve como un icono social. Los hoteles 
presentes en la playa representan una identidad para los habitantes y visitantes, los 
hoteles a lo largo de los tiempos se vuelven un símbolo de la ciudad. Finalmente, en 
sus resultados finales esta investigación lleva a interpretar que el espacio hotelero 
como imagen urbana, ayuda con la edificación de la ciudad orientada a las 
referencias de lugares, esto como efecto de planificación moderna (Torres y Gastaldi, 
2015).  
 
En el proyecto de investigación “Espacio público habitacional como paisaje 
urbano: Una mirada a áreas periféricas de vivienda social en Santiago de Chile”. Se 
obtuvo como principal resultado que mejorando la calidad del espacio público 
brindará un aporte de mejoramiento a la vinculación e identidad entre los pobladores 
que viven en los lugares estudiados de esta investigación, como resultado específico 
fue que se debe tener un diseño urbano que tome en cuenta las necesidades para 
mejorar la calidad de vida en espacios públicos antes de hacer una inversión 
económica cuando se hace ese tipo de proyectos. En el entorno estudiado está 
conformado por espacios con destino a dominio público, pero que después se 
transformara espacios baldíos por su baja calidad, entre otros aspectos. De esta 
manera nos lleva a reflexionar con el tema del diseño desde una perspectiva del 
paisaje, orientado al diseño del espacio público en la ciudad, sin dejar de lado lo 
importante que son los aspectos de integrar la perspectiva del habitante, 
contribuyendo a una progreso de condiciones de vida de los ciudadanos del lugar 
estudiado (Caquimbo, 2007).   
 
En esta investigación “Paisajes urbanos forestales en el Reino Unido: 
progresando la agenda social”. Se identifica y se intenta valorar los bosques urbanos 
de acuerdo con su importancia social para el usuario. Los resultados apuntan hacia 
el alto valor social de los bosques urbanos, esto siempre que cumplan requisitos 





ubicación, el tamaño y la estructura de los bosques urbanos para el uso público 
cotidiano de la ciudadanía, la relación entre las comunidades y los bosques que los 
atienden y las principales diferencias entre actitudes profesionales y públicas hacia 
los bosques. Los hallazgos apuntan poca valoración de la importancia social de los 
bosques por parte de profesionales a favor de pautas generales de conservación de 
la naturaleza, puesto que no reconocen la naturaleza de la interacción entre el 
bosque urbano y la comunidad. Los parámetros clave son que los bosques deben 
estar a 5–10 minutos a pie de la casa, ser de un tamaño adecuado para crear un 
ambiente forestal (mínimo de 2 ha) y tener una estructura abierta. La especie no fue 
un factor significativo. La interacción entre bosques es muy personal donde incluso 
las plantaciones de 25 años se consideran estructuras estáticas a largo plazo. Como 
tales, se utilizan como contexto para una variedad de eventos y funciones de la vida, 
donde la relación se define por parámetros sociales y necesidades sociales, que se 
derivan de las poblaciones urbanas a las que sirven (Coles y Bussey, 2000).  
 
A través de estos elementos que intervienen esta investigación podemos 
encontrar definiciones que nos ayudará a entender mejor, mediante publicaciones y 
teorías de varios autores.  
 
Congestión: 
La congestión es aquella acción de abundante aglomeración que da como 
consecuencia interceptar o saturar la circulación (Reghellin, 2018). 
 
Moto taxis:  
Es aquel vehículo que tiene 3 ruedas, consiste en su parte delantera con una rueda 
como (motocicleta) y la parte posterior consiste con 2 ruedas, estos pueden ser 







El metropolitano es un sistema de transporte que está compuesto buses con alta 
capacidad para el público, está compuesto además de corredores exclusivos y 
estaciones exclusivas para su sistema (Según la página del Metropolitano).  
Taxi colectivo: 
Los autos colectivos es un servicio ilegal de transporte, su funcionalidad es que las 
personas se movilicen a un menor costo ya que ingresan diferentes personas en el 
auto a distintos destinos (El Diario de correo, 2019).  
 
Función: 
 “La función en enfoque de funcionalidad, se muestra en el uso apropiado de los 
espacios que conforman un todo arquitectónico, tanto lógica como racional así 
satisfaciendo las necesidades requeridas externas e internas del espacio utilizado” 
(Herrera, 2011, p.2). 
 
Instalación deportiva: 
“Un espacio deportivo se entiende por los espacios en donde se desarrolla algún 
deporte puede ser un polideportivos o deportes de modo aislado como; bolos, pista 
de tennis, frontón, etc.” (Eustat - Instituto Vasco de Estadística, 2013, p.1).  
 
Área de Juegos infantiles: 
Se determina esta área como, espacios destinado para infantes, las cuales contienen 




El anfiteatro es un escenario en el cual distintos personajes se presentan en ese 
lugar, caracterizándose de diferentes maneras (Garrido, 2005).  
 
Textura: 
La textura brinda un carácter visual y como un fondo de armonía la cual manifiesta 





distinguen vías automóviles y vías peatonales, veredas, espacios vegetales, áreas de 
juegos, plazas, entre otros (Bazant, 1985). 
 
Cobertura vegetal: 
Es la colocación de cultivos formando una cubierta vegetal, esta puede ser 
permanente o temporal, su objetivo es proteger el suelo añadiendo materia orgánica 
para aumentar la fertilidad del suelo (Saldaña, 2014). 
 
Terreno no tratado:  
Con este tipo de terreno nos referimos a cualquier espacio el cual no está tratado o 
con ausencia de un tipo de recubrimiento ya sea vegetal o de algún tipo de acabado. 
 
Terreno: 
Un terreno es una parte de un espacio que suele ser plano, de tierra, que no hay 
nada edificado, quiere decir que no haya una superficie sobre el (Guzman, 2017). 
 
Tratamiento: 
Es como se altera el suelo mediante un tratado para el cual se requerirá 
componentes de construcción que se da esencialmente suelo eriazo, caminos y 
lagos artificiales. Así, al fijarlo en el suelo se puede lograr el vigilancia sobre su 
deterioro (Nanosystems, 2015).  
 
Pavimento:  
Este elemento tiene como finalidad delimitar o enmarcar lugares para facilitar el uso 
de este, el material usado puede variar, ya que es de acuerdo al lugar y al uso, 
muchas veces son materiales de la zona, no siempre rectos y se puede incluir agua o 
iluminación (Iliana, 2012). 
 
Publicidad exterior: 
Es un elemento que convive con nosotros en nuestras ciudades, a veces no nos 





exterior es parte de la ciudad, pero va acorde con el entorno urbanístico en el que se 
encuentra, de tal modo que vemos que se reparten distintos tipos de anuncios 
publicitarios en diferentes contextos (Martínez, Pacheco y Baladrón, 2007). 
 
Afiche: 
Es un tipo de aviso publicitario y a la vez un medio de comunicación artístico que 
motiva y crea deseo que a la vez informa y educa, suele ser representado como un 
soporte estético. También el afiche puede adaptarse a su entorno mejor dicho donde 
es colocado, es por ello que no tienen un estilo establecido lo cual conlleva a jugar 




Es un mobiliario urbano que se representa mediante una estructura publicitaria 
exterior muy popular, expresa sus anuncios en un plano, fijados mediante mensajes 
sencillos lo cual lo hace comprensible, usualmente son colocados en vías principales 




“Las banderolas es un tipo de anuncio temporal que suele ser impreso o pintado en 
telas, viniles, entre otros materiales, además en las banderolas bueno como en todo 
tipo de anuncio publicitario se da a conocer algún mensaje, este tipo de anuncio 
suelen ser colgadas o adosadas a una estructura como un poste” (Municipalidad de 
La Victoria [MLV], 2017).  
 
Redes aéreas: 
Se encargan de distribuir las redes desde el sitio en donde se forma hasta el sitio 
donde se consume. Son aquellas estructuras que distribuyen energía eléctrica o 






Postes de telecomunicaciones:  
“Son elementos de soporte de los cables aéreos” (Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, 2006).  
Postes eléctricos: 
Son soportes que son usados para distribuir el cableado aéreo de la red eléctrica, 
alumbrado público, entre otros (Montes, 2011). 
 
Cableado aéreo: 
Es un elemento de distribución de redes eléctricas, red de fibra óptica, entre otros, 
que están apoyados por elementos repartidos a lo largo del recorrido en una 
determinada altura del suelo (Viatger, 2010).  
 
Fachada: 
Es la parte exterior de una edificación, es el linde entre lo interno y externo, que 
divide lo privado con lo público, también tiene la connotación de “vivo” ya que es la 
definición de vida de una edificación quiere decir que es la cara de dicho edificio u 
obra (Gaudino, 2014).      
 
Deterioro: 
Es la falta de conservación, causada por el ambiente o por el hombre, pero 
usualmente es provocada por la sociedad por medio de tipos de manifestaciones lo 
cual genera un deterioro. El deterioro también es la falta de mantenimiento o también 
por el mal mantenimiento que le dan (González, 1999).   
 
Escala visual:  
La escala visual es el tamaño o mejor dicho la proporción de un elemento o espacio 







Es un cambio que afecta el aspecto de una edificación, tanto en su imagen como a 
su entorno (Navarro, 2007).  
Acercándonos mas a la teoría de esta investigación, para tener un mejor 
entendimiento de paisaje urbano, se empezará a hablar del paisaje como tal, este se 
puede definir que es una parte de un lugar que es apreciado visualmente. El paisaje 
también podría interpretarse como todo lo que entra en nuestro campo visual, para 
que este esté presente se necesita un observador y el objeto observado, Hoy en día 
el paisaje es muy diverso ya que cuenta con enfoques diferentes, está el natural, 
geográfico, cultural, urbano, sonoro, rural, entre otros (Pérez, Ezkurdia y Bilbao, 
2015) 
Por otra parte, ya hablando a profundidad el tema, el paisaje urbano también 
tiene una definición ya más establecida. Donde, hasta el paisaje urbano, creado 
producido en su totalidad por el hombre, en el cual prácticamente todos los 
componentes son de su autoría y que representa la pérdida o sustitución del paisaje 
natural por el uso de elementos artificiales o construidos (Rodríguez, 2007). Un 
territorio que tiene un paisaje natural puede llegar el hombre a renovarlo o 
simplemente hacer una construcción sobre él desde cero, sustituyendo algo natural 
por algo creado por el, así tenga poca presencia del paisaje natural ya que la 
mayoría ha sido sustituida por el hombre, se llama aun así paisaje urbano. El paisaje 
urbano presenta situaciones que dan un déficit de su estado como, por ejemplo: La 
contaminación visual, abandono de áreas verdes, la informalidad, perturbación 
visual, ausencia de arborizado, basura, deterioro, perturbación sensorial, congestión, 
circulación vehicular entro otros (Pérez, 2000).    
El paisaje en la ciudad se puede dividir en dos, los espacios cerrados, estas se 
dividen en dos: las edificaciones privados que son las edificaciones donde tiene 
alguna restricción al entrar, (viviendas unifamiliares, multifamiliares, obras privados 





interior. Las construcciones abiertas que a pesar que las actividades se desarrollan al 
interior tiene una entrada pública, a esto nos referimos a espacios como edificios 
públicos, instituciones, entre otros. Los espacios abiertos es la unión de espacios 
construidos y en donde se desarrolla la movilidad, a esto nos referimos con espacios 
públicos como eje articulador a las actividades, esta conexión constata que la urbe 
existe y está presente (Ramón, 2012, p.6-7).  
 
La belleza de la ciudad se considera como una necesidad para el espectador, 
se considera un requisito para una buena perspectiva de la ciudad, una salud 
adecuada y enriquecimiento del potencial así mejorando el valor estético en espacios 













Figura 5. Elementos del paisaje urbano. 
Fuente: Andrea Ramón. 
 
El espacio público se puede considerar vital para la vida urbana cotidiana, la 
calidad y estética de este, merece una atención especial; sin embrago este tema 
sobre el peligro no solo para la salud también de calidad visual, es muy ignorada. El 
espacio público es parte del paisaje urbano, lo cual es importante para la identidad 
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de la ciudad como también para su bienestar, el carácter que tenga se verá reflejado 
en emociones, estas pueden causar ser positivas o negativas (Jaśkiewicz, 2015). En 
un espacio público, las personas no solo son libres para disfrutar de los placeres del 
lugar, sino también disfrutar de la vida urbana, que es traída por el encanto de la 
ciudad al resaltar la vitalidad de la ciudad. Cabe mencionar que, no importa cuán 
ordinaria sea la ciudad, una buena imagen del espacio urbano también puede brindar 
placer a las personas (Zhao y Meng, 2013). 
Figura 6. Mapa mental del Paisaje Urbano 
Fuente: Elaboración propia 
Seguimos con la teoría de la primera variable la cual es la imagen urbana, esta 
puede ser considerada desde una calle, parque, bermas y los espacios públicos, 
desde ahí el individuo puede partir a formar una imagen urbana; para Bazant, “La 





estar estructurados para que en conjunto transmitan al observador una perspectiva 
legible, armónica y con significado” (1984, p.38). En este mismo libro el autor 
menciona los “elementos Físico-Espaciales” que son; “texturas de pavimentos, 
función-actividades, estructura visual, contraste, jerarquía, congruencia, secuencia 
visual, proporción y configuración del terreno” (Bazant, 1984). 
 
En la ciudad se puede percibir muchas perspectivas visuales, cada una única 
desde el lugar en donde se observa y cada una entendida de distinta manera, la 
legibilidad en la ciudad es importante en el escenario urbano ya que con esta 
expresión nos referimos a entender y comprender visualmente la imagen urbana. 
Una ciudad legible es una ciudad identificada, para esto nosotros como humanos 
tenemos ciertas características para poder tener una identificación una de ellas son 
las sensaciones que podemos tener al visualizar un elemento urbano, ya sea por su 
color, movimiento, forma o luz; sin embargo, no es la única forma de poder identificar 
la imagen en la ciudad, también podemos captarla por olores, mediante el tacto o el 
oído. 
 
En los espacios públicos es importante la identidad que brindan a la comunidad, 
para eso se debe considerar el contexto, sin embrago muchas veces tienen 
problemas como en la calidad de distribución y colocación de publicidad, esto 
dificultando a la interpretación de estos lugares, brindando una identidad distinta a la 
que en realidad es, sin embargo los espacios con este tipo de situación van teniendo 
cambios y puedes ir desde algún cambio en el contexto, ya sea aumento de 
economía (comercio) o congestión vehicular y de personas por algún equipamiento o 
algún proyecto que genero gran cambio a la imagen urbana (Bogdan, Valceanu, 
Dumbraveanu, Gheorghilas y Tentis, 2016). 
 
La imagen urbana es el agrupación de componentes naturales y edificados, los 
cuales forman parte de la visualización de las personas en la ciudad, pueden ser 
materiales, sistemas constructivos, tamaño de lotes, densidades poblacionales o 
incluso mobiliario en relación a las costumbres y uso de los habitantes ya seas 
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fiestas, festivales, carnavales; sociales o económicas. La relación entre lo artificial 
con lo natural, logra una agrupación visual gustosa, dando como consecuencia 
identidad en la ciudad. El concepto de imagen está relacionado con el confort del 
ambiente y su interpretación, por ejemplo, al caminar e integrarse con la ciudad, cada 
individuo tiene una perspectiva de la imagen diferente entre sí y con la misma 
realidad exterior (Procuraduría ambiental y del ordenamiento territorial del D.F, 
2003).  
En la imagen urbana se vive la experiencia estética visual de los espacios que 
se aprecian en el paisaje urbano, para tener una cómoda y satisfactoria visión se 
debe fomentar aparición de percepciones y significados positivos, así dar a la 
comunidad una relación en su espacio urbano, dando identidad e impulsando 
participación comunitaria para una calidad visual (Dwi, Santosa y Ernawati, 2018). 
Apoyando lo anterior según (Roberts, 2016) “relación entre imagen y entorno” debe 
estar de la mano para una tener una mejor identificación de la imagen urbana. 
La imagen es el resultado entre el observador y el medio ambiente, el 
observador elige, organiza y le da consideración a lo que ve, pese a que la imagen 
proyectada mentalmente adquirió identidad y organización, esto dependerá que tan 
familiarizado estés con la imagen (Lynch, 2008). Para cada observador es distinta la 
imagen que proyecta sobre la ciudad, por ejemplo, no será la misma imagen para 
una persona que pasa por primera vez por un lugar que otra que pasa siempre. Este 
tiene elementos los cuales ayudan a identificar el lugar, y estos deben tener unos 
criterios de perspectiva los cuales se puedan entender, tener un determinado 
significado y una armonía visual. Esta imagen se aprecia en distintas escalas, desde 
un macro que podría ser región metropolitana o ciudad, barrios o calles. 
Según el libro de Lynch pueden ser: “Clasificados dentro de cinco tipos de 
elementos, a saber, sendas, bordes, barrios, nodos y mojones” (Lynch, 1960, p.61). 
Estos elementos con parte de la imagen que se percibe en la ciudad cotidianamente, 





mantener unidas a las zonas estas son: las separaciones, bermas, elementos 
lineales, límites entre 2 fases. Omer (2005) afirma: La imagen urbana, o imagen de la 
ciudad, es en realidad la superposición de muchos individuos imágenes, afirma 
Lynch “que son el resultado de una doble vía proceso entre el observador y su 
entorno” (Lynch, 1960, p.1). 
 
La imagen urbana permite identificar atributos artificiales en un entorno urbano, 
pero sin embargo la calidad del entorno juega un papel importante es por ello que 
puede mejorarse los aspectos físicos de las ciudades y sin dejando de lado también 
las opiniones de los residentes son importantes para el aumento de la calidad urbana 
y eso puede aumentar el nivel de imagen urbana (Enstitüsü, 2012, p.39). Una imagen 
urbana contribuye al atractivo de una ciudad percibido por los residentes y visitantes, 
por la tanto una buena imagen urbana permite a la población tener una mejor calidad 
e identificarse además con ella para que sea valorada y no afectarse con el tiempo 
por ciertos problemas urbanísticos que también puede ser por la contaminación 
(Kampschulte, 1999, p.229). 
 
Por último, la teoría interpretada en esta investigación consiste en que, la 
imagen urbana es   todo lo que transmite y refleja el paisaje observado, este se 
puede apreciar por niveles; calle, barrio, ciudad o región metropolitana; la imagen 
está constituida por la unión de elementos físico espaciales como; texturas de 
pavimentos, función-actividades, estructura visual, contraste, jerarquía, congruencia, 
secuencia visual, proporción y configuración de terreno, sin dejar de lado el contexto 
del lugar los cuales forman parte de la visualización de las personas en la ciudad, 
cabe mencionar que pueden ser costumbres, festividades, carnavales, espacios 
públicos, edificios, entre otros. Este equilibrio de actividades de las personas y 
elementos urbanos permite reflejar al observador identidad, también se deben tomar 
en cuenta ciertos criterios como; armonía, confort, aspectos legibles, variedad y 
estética; esto dando un significado negativo o positivo. 
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Figura 7. Mapa de la Imagen Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguimos con la teoría de la segunda variable el cual para Wakil, Asghar, Abbas, 
Waheed, Jamaluddin, Qadeer, y Nawaz (2019) afirman: “[…] se reconoce como un 
tipo de contaminación, la mayoría de los gobiernos municipales les resulta difícil 
regularlo ya que no tienen ninguna forma sistemática de cuantificar su presencia y 
midiendo su nivel de intensidad frente a sus impactos locales” (p.3). La 
contaminación visual se refiere a la distorsión del paisaje natural o urbano mediante 
elementos. Es un tipo de contaminante la cual perturba y afecta la visualización de 
un lugar, con la sobrecarga de mensajes publicitarios u otros elementos 
contaminantes que cargan el espacio visual. Dicha contaminación se encuentra en 
una etapa en que las personas aún no son conscientes puesto que lo toman como 
una exageración, uno de estos claros ejemplos son los letreros publicitarios, paneles 





deterioro de edificaciones, pavimentos, coberturas verdes o espacios públicos con 
materiales impropios; acumulación de basurales, puestos improvisados por parte de 
los vendedores, entre otros (Acosta, 2008, p.87). 
 
Uno de los causantes de la contaminación visual son los elementos no 
arquitectónicos que son los postes, el cableado, los teléfonos públicos malogrados, 
los paneles publicitarios, entre otros, llegan a alterar la estética urbana del lugar que 
afectando la imagen del paisaje rural o urbano (Rozadas y Méndez, 2013, p. 47). 
 
Ylmaz (2011) señala que: “La contaminación visual también se puede definir 
como el conjunto de las formaciones irregulares que generalmente se encuentran en 
entornos naturales y construidos, que generalmente se ven indirectamente, y que 
dejan impresiones negativas en las mentes de personas” (p.99). Para los autores 
Nami, Jahanbakhsh y Fathalipour, la contaminación visual se encuentra en espacios 
públicos como plazas y calles, ya que es para ellos son lugares principales donde se 
aprecia visualmente y también la imagen mental, y más los aspectos físicos urbanos 
que son los mobiliarios, paredes, construcciones, publicidad exterior entre otros 
elementos (Nami, Jahanbakhsh y Fathalipour, 2016, p.23). 
 
Se considera que nuestra sociedad se encuentra inmersa en la publicidad como 
el modo dominante de comunicación, el crecimiento de la publicidad al aire libre es 
gran parte el resultado de la capacidad del medio para llegar a un consumidor que 
cada vez es más difícil de alcanzar, esto generando un alto flujo de publicidad y de 
información (Suditu, Vâlceanu, Dumbraveanu, Gheorghilas y Tentiș, 2016). Las 
personas del siglo XXI deberían preocuparse por la contaminación visual en el 
entorno urbano, sobre todo los diseñadores gráficos ya que las publicidades que 
diseñan son elementos incompatibles por la mezcla de diseños que son 
contradictorios, que daña la visualización, sobrecarga informativa y obstrucción en 




La formación de imágenes visuales usando criterios como; colores, materiales, 
detalles similares a su entorno, terminan en un ritmo homogéneo en los espacios. 
Este tipo de característica no se ve muy presente en los elementos de publicidad en 
la ciudad, generando también una contaminación visual y quitando relación con su 
contexto. Los diseños libres, podrían ser un arma de doble filo puesto que no 
constantemente va a tener armonía con su entorno, esto no satisfaciendo visual y 
psicológicamente al observador (Ghonaimy, 2018). 
 Rivera y Gabriel, afirman que “En general, las fachadas son las superficies 
donde más se encuentran los elementos” (2005, p.87). Entre estos elementos 
contaminantes está el deterioro, materiales adheridos, dibujos no autorizados como 
es el grafiti, alambres de púas como encerramiento de fachadas, anuncios 
publicitarios sobre una fachada saturada, en superficies deterioradas en mal estado, 
que dan un mal aspecto causando contaminación visual a simple vista, ya que la 
fachada es la imagen de una vivienda. 
El uso descontrolado de los agentes contaminantes que son la publicidad 
exterior, influye negativamente no solo en el paisaje urbano sino también en las 
personas, reduciendo la calidad de vida causando que el ciudadano no se identifique 
con su ciudad, porque la mayoría de anuncios publicitarios conllevan mensajes que 
recibe dicho espacio, causando saturación informativa (García, 2017, p.141). 
Últimamente ha habido mucho interés en los problemas que afectan los 
espacios públicos debido a los letreros comerciales colocados. El tema es muy 
individual, ya que depende del contexto urbano y de las personas porque se percibe 
de manera diferente, por sus distintas preferencias visuales (Shrivastava y 
Choudhary, 2016, p.517). 
La contaminación visual se ve menos dañina, pero según varios investigadores, 
la contaminación visual daña nuestra visión y nuestra orientación espacial. La calidad 





clasificar en publicidad variada, vehículos de transporte (congestiones), multitud, 
amortiguadores visuales que son los cercos (Voronych, 2013, p.310). Acotando a lo 
que dice el anterior autor, la contaminación visual puede definirse como un daño al 
paisaje, de una manera que se pueda percibir por el sentido visual de la persona, 
algo contradictorio y a la vez cierto es que hay paneles que aconsejan proteger el 
bosque, pero que se han convertido en agentes contaminantes (Enache, Morozan y 
Purice, 2012, p.822).  
 
El termino contaminación visual es una expresión establecida para describir la 
degradación de la calidad visual de lugares, teniendo como característica principal la 
sobrecarga visual, ya sea de información, colores, texturas, entre otros. Unas de las 
causas principales es la contaminación, por la señalización comercial, brindando 
diseños con características visuales fuera de contexto (Pontella, 2014). 
Por último, la teoría interpretada para esta investigación, consiste en que la 
contaminación visual es el resultado de los componentes contaminantes y la falta de 
concientización por parte de las personas, por ejemplo los elementos contaminantes 
visuales son: los letreros publicitarios, grafitis, postes, cableado aéreo, desequilibrio 
de fachadas, las instalaciones eléctricas, el deterioro de edificaciones, hasta los 
mismos estilos arquitectónicos que se dan en las edificaciones ya que abruma a la 
visualización la acumulación de estilos, entre otros. Asimismo, menciona que la 
contaminación visual afecta la visualización de un lugar por la sobrecarga de 
elementos contaminantes, densidad de publicidad, mala distribución, abandono y/o 
deterioro, acumulación de materia prima, causando perturbación visual, alteración del 
entorno, obstrucción del desplazamiento de las personas, mala estética del paisaje, 
afectando la imagen urbana.  
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Figura 8. Mapa de la contaminación visual 
Fuente: Elaboración propia 
III. METODOLOGÍA
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3.1. Tipo y diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental transversal correlacional, 
porque: 
El método que se utilizó fue el hipotético-deductivo ya que las hipótesis se 
someterán a prueba para ser comprobadas (Hernández, Fernández y Baptista, 
1997).  
La investigación es no experimental, ya que según Kerlinger, afirma: “[…], lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (1988, p.333). Es 
de diseño Transeccional o transversal, el cual se recoge datos en un tiempo 
único. Según Hernández, Fernández y Baptista indica: “En estos diseños lo que 
se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado” (1997, p.248). 
Es de alcance correlacional porque según Hernández, Fernández y 
Baptista, aluden: “[…] tienen como propósito medir el grado de relación que 
exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular” (1997, 
p.72).
La investigación es de enfoque cuantitativo ya que según Silva, señala: 
“[…], la relación entre la teoría, la investigación y la realidad está basada en la 
coincidencia entre la percepción de la realidad del investigador reflejada en una 
hipótesis y la realidad como fenómeno para que se apruebe una teoría […]” 
(2013, p.28).  
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Figura 9. Diagrama de relación de muestra y variables 
Fuente: Elaboración propia 
3.2. Variables y Operacionalización 
Tabla 1 
Variables de investigación 
Variables de investigación Tipo 
Imagen urbana  
Contaminación visual 
Variable 1 - Cuantitativa 
Variable 2 - Cuantitativa 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2  
Variables y Operacionalización 
Variable
s  de 
estudio 









Según Bazant,  señala que: 
“La imagen urbana está 
integrada por diversos 
elementos físico-espaciales 
que deben estar 
estructurados para que en 
conjunto transmiten al 
observador una perspectiva 
legible, armónica y con 
significado” (1984, p.38). 
La variable se operacionaliza por 
medio de tres dimensiones; 
congestión, función, textura, todo lo 
mencionado permite identificar los 
elementos y situaciones de la imagen 
urbana y contaminación visual en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del 
distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Para la medición se aplicó la técnica 
de la encuesta con el instrumento del 



















Según el autor Korstanje,  
indica: “Indistintamente se 
puede definir a la 
contaminación visual, 
como aquello que 
desagrada nuestra 
percepción que puede ser 
una fábrica, un edificio 
demasiado alto, cualquier 
otra construcción 
arquitectónica o 
aglomeración excesiva de 
personas” (2007, p.13). 
La variable se operacionaliza por 
medio de tres dimensiones; publicidad 
exterior, redes aéreas y fachada, todo 
lo mencionado permite identificar 
cuáles son los elementos 
contaminantes que generan 
contaminación visual e imagen 
urbana en los parques del sector 
Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019. Para la 
medición se aplicó la técnica de la 
encuesta con el instrumento del 



















Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población y muestra 
Tamayom, deduce que: “La población es representada por el conjunto de 
individuos que conforman en nuestro caso la organización la cual será el objeto 
del estudio. La población es definida como la totalidad de un fenómeno de 
estudio cuantificado” (2004, p.173).  
Tabla 3  
Población de los parques del sector de Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia 
DIA TURNO LUGAR POBLACIÓN 
Viernes Noche 
3 horas 
Alameda los incas, 
Parque Del Ajedrez-
Samantha Rondon G.Park, 
Parque La Paz y Parque 




Alameda los incas, 
Parque Del Ajedrez-
Samantha Rondon G.Park, 
Parque La Paz y Parque 




Alameda los incas, 
Parque Del Ajedrez-
Samantha Rondon G.Park, 
Parque La Paz y Parque 
María Parado de Bellido. 
3669 
TOTAL 19587 








En la investigación se estableció la población por medio del método de 
conteo de las personas, ya que se encontraban personas que vivían en los 
alrededores del parque y también las personas flotantes que eran las personas 
que transitaban el lugar de vez en cuando, por la necesidad de ir a la estación 
del metropolitano, para ello se tuvo que ir al lugar en un periodo de tres días y 
contar a las personas durante tres horas en distintos tiempos. El conteo de 
personas fueron en los días viernes, sábado y domingo, donde se hizo el 
respectivo conteo.   
 
Para llegar a la muestra, anteriormente se hizo el método del conteo de 
las personas que circulan en los parques del sector Tahuantinsuyo, se dio en 
los días viernes, sábado, y domingo, durante tres horas, llegando a una 
totalidad de 19 587 personas, luego de haber obtenido la cantidad se utilizó la 
siguiente fórmula y se reemplazaron los datos.  
 
Según Hernández, Baptista y Fernández, indica que: “La muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (1997, p.263). 
 
La muestra del proyecto de investigación se determina utilizando, según 
Aguilar, señala que: “Para estudios cuya variable principal es de tipo 
cuantitativo”, su fórmula de muestra “Para población finita (cuando se conoce el 






















Figura 10. Fórmula para el cálculo de la muestra 
Fuente: Aguilar-Barojas, Saraí 
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Muestreo: Es no probabilística intencional, seleccionado de acuerdo a los 
criterios. De acuerdo a ello fueron:  
 
 Cuatro parques del sector Tahuantinsuyo, los cuales se tomó como 
ubicación estratégica; el comienzo de cada parque que es por donde 
ingresan las personas. 
 Tipos de usuarios y visitantes, los cuales usan el parque y las personas que 
lo usan de paso diario. 
 Los alrededores del parque (contexto).  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se ha optado utilizar como técnica de recolección de datos, una encuesta, 
con el fin de recolectar información de la muestra seleccionada para su debido 
análisis. Según Diaz de Radas, explica que: “La encuesta es la búsqueda de 
información en la que los investigados responden una serie de preguntas que 
revelan los datos que deseaba obtener el investigador, para más adelante 
reunir la data conseguida y obtener datos agregados en el proceso de 
evaluación” (2009, p.30). 
3.5. Procedimientos 
El instrumento fue el cuestionario, utilizando las escalas y categorías de 
tipo Likert, con niveles de satisfacción para establecer la contaminación visual e 
imagen urbana en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia. Se elaboró un cuestionario con 18 preguntas, mediante la 
escala de Likert de 5 alternativas. 
Arias, indica: “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso 
dispositivo o formato (en papel o digital) que utiliza para obtener registrar o 
almacenar información” (2012, p.68).  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos de recolección se aplicará la estadística 
descriptiva para describir las características de las variables y de sus 
dimensiones, presentándose la distribución de frecuencias de estas, Rusmon, 
sostiene: “[…] estadística descriptiva, donde el coeficiente de variación facilita la 
interpretación de la variabilidad, en este caso se establece el coeficiente de 
correlación entre dos variables aleatorias” (2012, p.69). 
También se hará un nivel de análisis inferencial para generalizar las 
características encontradas en la muestra hacia la población. Señala Vicente, 





trata de sacar conclusiones de una población en estudio, a partir de la 
información que proporciona una muestra representativa de la misma” (2010, 
p.8). 
 
Para realizar el análisis de datos se usó de la herramienta estadística SPSS 
24, en el cual se desarrollaron tablas y gráficos de barra, se usó la estadística 









Figura 11. Grado de relación según el coeficiente de correlación de Spearman 
Fuente: Hernández, Baptista y Fernández, 1998.  
 
El instrumento, fue el cuestionario sirvió para recolectar la información 
necesaria, luego fue validado por el Arq. Juan Jose Espinola Vidal, especialista 
en el área de investigación. Seguidamente fue sometido a juicio de expertos, a 
quienes se les solicitó que evalúen y expresen su opinión acerca del 
cuestionario que elaboramos. 
 
Bernal, argumenta: “Un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado” (2006, p.214).Otro autor menciona que: “La 
validez de expertos es el grado en la que un instrumento de medición, mide la 
variable en cuestión según el criterio calificado” (Hernández, 2010, p.204). Para 
cumplir con los requisitos de validación del instrumento en el desarrollo de 
investigación, se trabajó con cuatro especialistas en los cuáles serán 




Nº Experto Especialidad 
01 Arq. Augusto Lui Cadillo Mg. Arquitecto - Gestión 
02 Arq. Pedro Kcmot Rivadeneyra Mg. Gestión pública 
03 Arq. Fernando Utia Chirinos 
Arquitectura, artes y 
filosofía 
04 Arq. Cesar Huerta Azabache Mg. Arquitecto urbanista 
Fuente: Elaboración propia 
Hernández, sostiene que: “La confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (1997, p.286). 
Para conocer la confiabilidad del estudio, recurrimos al coeficiente del Alfa de 
Cronbach; a continuación, se presentan los baremos de confiabilidad con sus 
respectivos niveles. Luego de realizar la encuesta con 18 preguntas a la 
muestra de población, mediante la técnica del alfa de Cronbach, se muestran 
los resultados de la prueba estadística. 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento. 






Resultados del alfa de Cronbach 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.7. Aspectos éticos 
Respeto de la propiedad intelectual: Para la presente investigación se 
siguieron los lineamientos y normas que exigió la Universidad César Vallejo. De 
igual modo, para la redacción de las citas bibliográficas se siguió de la Norma 
APA, garantizando de esta manera, la confiabilidad, protección y derecho de 
autor de las diferentes citas o fuentes de información que llevamos a cabo para 
el desarrollo de este estudio. Para finalizar, cada persona encuestada fue con 
consentimiento informado ya que se les brindo la información necesaria para su 
participación en el estudio de los parques y manifiesten por escrito su 
consentimiento; el trabajo de investigación está elaborado a base de honestidad 

































Regularmente de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
Variable Contaminación visual  
Tabla 7 
Variable 1, Contaminación Visual 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 12. Variable 1, Contaminación Visual. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: La tabla 10 y la figura 19 indica que 13 personas encuestadas, que 
representa 3.4% de la muestra está de regularmente de acuerdo en que existe 
contaminación visual en los parques del sector Tahuantinsuyo, 305 personas 
encuestadas que representa el 80.9% de la muestra está de acuerdo que existe 
contaminación visual y por último 59 personas encuestadas que representa el 15.6% 
de la muestra está muy de acuerdo con la existencia de contaminación visual en los 
parques del sector Tahuantinsuyo. 
Contaminación Visual 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regularmente de acuerdo 13 3,4% 
De acuerdo 305 80,9% 
Muy de acuerdo 59 15,6% 
Total 377 100,0% 
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Dimensiones de la variable Contaminación visual 
Tabla 8 
Contaminación Visual por dimensiones 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 13. Contaminación Visual por Dimensiones 



































79 21,0% 29 7,7% 117 31,0% 
De acuerdo 222 58,9% 210 55,7% 192 50,9% 
Muy de 
acuerdo 
76 20,2% 138 36,6% 68 18,0% 
Total 377 100,0% 377 100,0% 377 100,0% 
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Interpretación: 
Conforme con los resultados obtenidos en la dimensión Publicidad exterior, 79 
personas encuestadas equivale al 21% de la muestra está Regularmente de 
acuerdo, 222 personas encuestadas equivalen al 58.9% de la muestra está de 
acuerdo y 76 personas encuestadas equivalente a 20.2% de la muestra está muy de 
acuerdo que la publicidad exterior crea contaminación visual en los parques del 
sector Tahuantinsuyo. 
Así mismo en la dimensión Elementos de distribución de redes, 29 personas 
encuestadas equivalente a 7.7% de la muestra esta regularmente de acuerdo, 210 
personas encuestadas equivalente a 55.7% de la muestra está de acuerdo y 138 
personas encuestadas equivalente 36.6% de la muestra está muy de acuerdo que 
los elementos de distribución de redes da mal afecta la visualización de los parques 
del sector Tahuantinsuyo. 
Y por último en la dimensión Fachada, 117 personas encuestadas equivalen a 
31.0% de la muestra está regularmente de acuerdo, 192 personas encuestadas 
equivalen a 50.9% de la muestra está de acuerdo y 68 personas encuestadas 
equivalente al 18.0% está muy de acuerdo que las fachadas del contexto de los 
parques del sector Tahuantinsuyo deben estar en buenas condiciones visuales. 
Variable Imagen urbana 
Tabla 9 
Variable 2, Imagen Urbana 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen Urbana 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Regularmente de acuerdo 16 4,2% 
De acuerdo 325 86,2% 
Muy de acuerdo 36 9,5% 
Total 377 100,0% 
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Figura 14. Variable 2, Imagen Urbana 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
La tabla 12 y La figura 21, indica que 16 personas encuestadas equivalente al 4.2% 
de la muestra está regularmente de acuerdo, 325 personas encuestadas equivalente 
al 86.2% de la muestra está de acuerdo y 36 personas encuestadas equivalente al 
9.5% de la muestra está muy de acuerdo que la imagen se ve afectada en los 
parques del sector Tahuantinsuyo. 
Dimensiones de la variable Imagen urbana 
Tabla 10 












Regularmente de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
Congestión Función Textura 





128 34,0% 49 13,0% 59 15,6% 
De acuerdo 187 49,6% 210 55,7% 244 64,7% 
Muy de 
acuerdo 
62 16,4% 118 31,3% 74 19,6% 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 15. Imagen Urbana por Dimensiones. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
Conforme con los resultados obtenidos de la dimensión Congestión, 128 personas 
encuestadas equivale a 34.0% de la muestra está regularmente de acuerdo, 187 
personas encuestadas equivalen a 49.6% de la muestra está de acuerdo y 62 
personas encuestadas equivale a 16.4% de la muestra está de acuerdo que la 
congestión afecta a la imagen urbana de los parques del Sector Tahuantinsuyo. 
 
De igual manera en la dimensión Función, 49 personas encuestadas equivale a 
13.0% de la muestra está regularmente de acuerdo, 210 personas encuestadas 
equivalente a 55.7% de la muestra está de acuerdo y 118 personas encuestadas 
equivale a 31.3% de la muestra está muy de acuerdo que la función mejora la 
imagen urbana en los parques del sector Tahuantinsuyo. 
 
Y por último en la dimensión Textura, 59 personas encuestadas equivale a 15.6% de 




















Regularmente de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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de la muestra está de acuerdo y 74 personas encuestadas equivale a 19.6% de la 
muestra muy de acuerdo que las texturas actuales no contribuyen a la Imagen 
Urbana de los parques del sector Tahuantinsuyo.  
Análisis Inferencial 
El análisis inferencial consistirá en determinar la relación de la variable imagen 
urbana con la variable contaminación visual, a través de Rho de Spearman, 
planteándose como hipótesis si hay relación de la variable Imagen urbana con la 
variable Contaminación visual la variable. Primero, se estimará la influencia entre 
variables, se procederá de la misma manera para estimar la influencia entre 
dimensiones y variable. 
Hipótesis general  
Ho: No existe relación de la imagen urbana con la contaminación visual en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Ha: La imagen urbana se relaciona con la contaminación visual en los parques del 
sector Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Tabla 11 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
Se observa que la relación entre contaminación visual e imagen urbana de 
acuerdo al cuadro de Rho de Spearman es mayor con un valor de 0,512 lo que 
significa que tiene una relación positiva considerable. Con un nivel de significancia de 
0,000 siendo menor al valor de la significancia de 0,05. Lo que significa la aceptación 
de la hipótesis alterna (Ha) y el rechazo de la hipótesis nula (Ho). Concluyendo así 
que la imagen urbana se relaciona con la contaminación visual en los parques del 
sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. Por eso se afirma la 
hipótesis del investigador.   
Lo que quiere decir, haciendo referencia a los resultados de la tabla 14, indica 
que la relación es considerable, ya que la imagen urbana se relaciona con la 
contaminación visual mediante los elementos contaminantes que alteran a los 
mismos parques y su entorno, además que los elementos físico espaciales que se 
encuentran en los parques se ven afectados por la presencia de paneles 
publicitarios, cableado aéreo y deterioro de fachadas. Además de la contaminación 
visual existen otros factores que se relacionan con la imagen urbana, como el 
comercio ambulatorio, la sobreutilización de espacios públicos, entre otros. Nos 
atrevemos a mencionar otros tipos de factores que se relacionan con la 
contaminación visual y la imagen urbana de los parques como los residuos sólidos, 
eso quiere decir que también hay presencia de contaminación ambiental y puede 
haber otros factores que se relacionen. Se puede generalizar ese grado de relación a 
la población, es decir a toda la población de Independencia, ya que la significancia es 
de (0,000) siendo menor al nivel de significancia teórico del 5%, rechazándose la 
hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación de la contaminación visual con la congestión en los parques 
del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Ha: La contaminación visual se relaciona con la congestión en los parques del sector 
Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Tabla 12 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la relación entre contaminación visual y congestión de acuerdo con 
el cuadro Rho de Spearman es correlación positiva media con un valor de 0.335. Con 
un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. Lo que significa el 
rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la hipótesis alterna (Ha). 
Concluyendo así que la contaminación visual se relaciona con la congestión en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito del Independencia, Lima, 2019.  
Lo que quiere decir, haciendo referencia a los resultados de la tabla 15, indica que es 
media la relación de la contaminación visual con la congestión en los parques del 
sector de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, esto infiere que la congestión 
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por parte de las motos taxis, el metropolitano y los taxis colectivos causan desorden 
y perturbación en el contexto, contribuyendo a un aumento de contaminación visual, 
asimismo se sabe que la congestión no es el único factor que se encuentra en los 
alrededores de los parques.   
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación de la imagen urbana con las fachada en los parques del sector 
Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Ha: La imagen urbana se relaciona con las fachadas en los parques del sector 
Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Tabla 13 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la relación de la variable imagen urbana con la dimensión 
fachada de acuerdo con el cuadro Rho de Spearman es de correlación positiva 
media con un valor de 0.296. Con un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al 
valor de 0,05. Lo que significa el rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de 
la hipótesis alterna del investigador (Ha). Concluyendo así que la imagen urbana se 
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relaciona con las fachadas en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019.  
Lo que quiere decir, haciendo referencia a los resultados de la tabla 16, indica 
que es media la relación de la imagen urbana con las fachadas en los parques del 
sector de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, ya que las fachadas en 
deterioro, alteradas por rejas o cercos, las fachadas que tienen sobrepuestos 
elementos publicitarios que prácticamente no son parte de ella ya sea porque las 
viviendas cuentan con negocios o simplemente alquilan ese espacio para publicitar a 
distintas empresas, no permitiendo apreciar los alrededores de los parques. Cabe 
mencionar que las fachadas no son los únicos factores del contexto que se 
relacionan con la imagen urbana de los parques. 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación de la imagen urbana con la publicidad exterior en los parques 
del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Ha: La imagen urbana se relaciona con la publicidad exterior en los parques del 
sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019. 
Tabla 14 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la relación de la variable imagen urbana con la dimensión publicidad 
exterior de acuerdo con el cuadro Rho de Spearman es de correlación positiva media 
con un valor de 0.239. Con un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al valor 
de 0,05. Lo que significa el rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la 
hipótesis alterna (Ha). Concluyendo así que la imagen urbana se relaciona con la 
publicidad exterior en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, Lima, 2019.  
Lo que quiere decir, haciendo referencia a los resultados de la tabla 17, indica que es 
media la relación de la imagen urbana con la publicidad exterior  en los parques del 
sector de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, por lo tanto la imagen urbana 
no es el único elemento que se relaciona con la publicidad exterior de los parques, ya 
que la publicidad exterior que se encuentra en los alrededores y dentro de los 
parques, no solo obstruye su escala o mejor dicho sus tamaños, si no también, el mal 
estado en que se encuentran porque no tienen un adecuado mantenimiento, además 
estas son utilizadas para hacer otro tipo de publicidad que no es la adecuada.  
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Relación de dimensiones e indicadores   
Tabla 15 
Correlación entre la dimensión publicidad exterior y la dimensión congestión 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 377 377 
Congestión Coeficiente de 
correlación 
,199** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que existe relación entre la dimensión publicidad exterior y la dimensión 
congestión, de acuerdo con el cuadro Rho de Spearman es positiva media con un 
valor de 0.199. Con un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. 
Concluyendo así que la publicidad exterior tiene relación con la congestión en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019.  
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Tabla 16 
Correlación entre las dimensiones redes aéreas y la dimensión función 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,018 
N 377 377 
Función Coeficiente de 
correlación 
,122* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 377 377 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que existe relación entre la dimensión redes aéreas y la dimensión 
función, de acuerdo con el cuadro del Rho de Spearman es positiva media con un 
valor de 0.122. Con un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. 
Concluyendo así que las redes aéreas tienen relación con la función en los parques 
del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019.  
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Tabla 17 





Fachada Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,204** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 377 377 
Textura Coeficiente de 
correlación 
,204** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la relación entre la dimensión fachada y la dimensión textura, de 
acuerdo con el cuadro Rho de Spearman es positiva media con un valor de 0.204. 
Con un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. Concluyendo 
así que la fachada tiene relación con textura en los parques del sector Tahuantinsuyo 
del distrito de Independencia, Lima, 2019.  
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Tabla 18 







Deterioro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,136** 
Sig. (bilateral) . ,008 






Sig. (bilateral) ,008 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la relación entre el indicador deterioro y el indicador terreno no 
tratado, de acuerdo con el cuadro del Rho de Spearman es positiva media con un 
valor de 0.136. Con un nivel de significancia de 0.008, siendo menor al valor de 0,05. 
Concluyendo así que el deterioro tiene relación con el terreno no tratado en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, Lima, 2019.  
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Tabla 19 







Alteración Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,232** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 377 377 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la relación entre el indicador alteración y el indicador instalación 
deportiva, de acuerdo con el cuadro Rho de Spearman es positiva media con un 
valor de 0.232. Con un nivel de significancia de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. 
Concluyendo así que la alteración tiene relación con instalación deportiva en los 






A partir de los hallazgos encontrados, respecto a la hipótesis general se 
establece que existe relación considerable de la imagen urbana con la contaminación 
visual, en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia. En el 
estudio realizado por Clemente, quien en sus resultados muestra que, el impacto 
ambiental de la imagen urbana generado por este tipo de contaminación es muy 
significativa. El autor expresa que hay un nivel muy significativo, es decir que hay 
una influencia muy alta de la contaminación visual en la imagen urbana.  
Ello concuerda con nuestro estudio, puesto que, según nuestros resultados, se 
presenta una relación considerable, esto se debe a que los elementos físico 
espaciales de los parques y su contexto se vean alterados por la contaminación 
visual, mediante elementos contaminantes como el cableado aéreo, publicidad, entre 
otros. 
 
En los hallazgos encontrados, respecto a la hipótesis específica 1 se establece 
que, la contaminación visual tiene relación media con la congestión en la en los 
parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia. Si bien es cierto que 
la congestión que se presencia en los alrededores de los parques a consecuencia de 
la presencia de los taxis colectivos, moto taxis y las personas que salen de la 
estación del metropolitano, trae percepciones de desorden, desorientación y afecta a 
la armonía del lugar, nuestros resultados indican que la congestión se relaciona 
medianamente, esto aportando al deterioro de la imagen urbana pero no del todo. 
  
Se concuerda con el autor Voronych el cual menciona que la calidad del 
entorno visual se ve dañada y obstruida por contaminantes que se pueden clasificar 
en publicidad variada, vehículos de transporte que generan congestiones, multitud o 
amortiguadores visuales que son los cercos. En concordancia con el autor, se 
coincide debido que, menciona a la congestión como parte del daño a la calidad 
visual, el cual indica que hay muchos más factores el cual desarrollan efectos en la 
ciudad. Así mismo se coincide con el autor Bazant el cual habla sobre la circulación 
vehicular y las amenazas que tiene al dejar aislado al peatón, este indica las 
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molestias como; el ruido y gases del tránsito vehicular que se presenta en la ciudad, 
los cuales viven las personas diariamente y no se dan cuenta del daño. 
En los hallazgos encontrados, respecto a la hipótesis específica 2 se establece 
que, la imagen urbana tiene relación media con las fachadas en los parques del 
sector Tahuantinsuyo del distrito de Independencia. En estos parques las fachadas 
que lo rodean son parte del contexto, se presenta elementos los cuales quitan 
protagonismo a las casas, hace que no se tenga una legibilidad buena, de igual 
forma la alteración de las fachadas por parte de carteles viejos que quitan la armonía 
y genera distracción; en cuanto a los distintos tamaños de alturas de las fachadas 
brindan distintos significados en los alrededores de los parques.  
Se concuerda con el autor Alemán el cual menciona que, el deterioro que 
ocasionan los elementos contaminantes perjudica la armonía, al equilibrio visual, el 
paisaje natural, las fachadas en la cuidad se ven modificadas por la abundancia de 
avisos publicitarios, ya sea por los colores usados que tienen intensidades que 
alteran la conducta y desvían los mensajes de la propia publicidad.  
Así mismo se concuerda con el autor Cadela lo cual en sus resultados habla del 
deterioro de la imagen urbana en las fachadas por parte de la ubicación irregular de 
anuncios publicitarios, los cuales hacen presencia de desorden en las fachadas por 
la publicidad. De igual forma los autores Chape y Quincho concuerdan con nuestros 
resultados puesto que, dentro de sus resultados se encontró que la contaminación 
visual por parte de avisos, propagandas y banderolas quitan legibilidad y disminuye 
el valor arquitectónico en las fachadas esto ocasionando descomposición y 
brindando una interrupción de la visualización de las fachadas. 
Por otro lado, el autor Rivera y Gabriel (2013) menciona que en las fachadas es 
donde más presencia de elementos contaminantes, aquí entra también el deterioro 
de fachadas, materiales adheridos, los dibujos no autorizados (grafitis), 
encerramiento de fachadas, anuncios publicitarios, entre otros; esto causando un mal 





que las fachadas son parte del contexto de nuestro lugar de estudio, sin embrago no 
siempre se tiene el mismo contexto, entonces se puede decir que va variando el nivel 
de afectación a la imagen de acuerdo al lugar de estudio. 
 
Respecto a la hipótesis específica 3 se establece que, la imagen urbana tiene 
relación media con la publicidad exterior en los parques del sector Tahuantinsuyo del 
Distrito de Independencia. En los parques estudiados, la publicidad exterior se 
presenta de muchas formas, están los afiches los cuales están presentes en postes 
eléctricos y mobiliario urbano los cuales tienen mensajes variados como; amarres, 
propaganda política o educativa, así mismo las banderolas de eventos musicales, 
folklóricos chichas y paneles publicitarios, los cuales en su conjunto provocan un 
exceso de información para la ciudadanía, una pérdida de legibilidad y significado en 
los parques.  
 
Se concuerda con los autores Rozadas y Méndez los cuales indican que, uno 
de los orígenes de la contaminación visual son los elementos no arquitectónicos que 
son los postes, el cableado, los teléfonos públicos malogrados, los paneles 
publicitarios, entre otros, llegan a alterar la estética urbana del lugar que afecta la 
imagen del paisaje rural o urbano. Con lo mencionado de autor, hace referencia a 
una serie de elementos los cuales dañan a la imagen, el cual concuerda con 
nuestros resultados lo cual indica influencia baja la publicidad en la imagen urbana 
de los parques. 
 
 Por otro lado no se concuerda con los resultados del autor Clemente el cual 
indica que, “la publicidad en forma de carteles, paneles o vallas publicitarios está 
causando sobresaturación de información”. De acuerdo con los resultados de la 
investigación del autor se determinó un nivel alto de publicidad en el distrito, a lo 
contrario de nuestro estudio el cual se presenta en los parques, sin embargo, no de 
manera alta. Estos resultados son distintos puesto que, se tienen distintos lugares de 






Se observa que la correlación entre contaminación visual e imagen urbana de 
acuerdo al cuadro de Rho de Spearman es mayor con un valor de 0,512 lo que 
significa que tiene una correlación positiva considerable. Con un nivel de significancia 
de 0,000 siendo menor al valor de la significancia de 0,05. Lo que significa la 
aceptación de la hipótesis alterna (Ha) y el rechazo de la hipótesis nula (Ho).  
 
Concluyendo así que existe relación entre la imagen urbana y la contaminación 
en la de los parques del sector Tahuantinsuyo del Distrito de Independencia, 2019. 































1. Se analizó que existe una relación positiva considerable entre las variables 
imagen urbana y contaminación visual, esto quiere decir que al relacionarse 
ambas existe interacción y es notorio el impacto que le da uno a la otra y se ve 
reflejado ese impacto en los parques del sector Tahuantinsuyo del distrito de 
Independencia, ya que los elementos físico espaciales presentes son dañados 
por la contaminación visual mediante sus elementos contaminantes. 
 
2. Se determinó que existe una relación positiva media entre la variable 
Contaminación visual y la dimensión congestión. Este resultado indica que es 
media la relación de la contaminación visual con la congestión en la en los 
parques del sector de Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, puesto 
que la congestión de taxis colectivos, moto taxis y el metropolitano causan 
desorden y perturbación en el contexto y es ahí donde se genera la 
contaminación. 
 
3. Se determinó que existe una relación positiva media entre la variable imagen 
urbana con la dimensión fachada en los parques del sector de Tahuantinsuyo 
del distrito de Independencia, ya que los elementos contaminantes de las 
fachadas como el deterioro, cercos o rejas, anuncios que forman una 
alteración a las fachadas, son unos de los factores del contexto que deteriora 
la imagen urbana, sin embrago si se mejoran las fachadas, no necesariamente 
la imagen urbana de los parques mejorará. 
 
4. Se determinó que existe una relación positiva media entre la variable imagen 
urbana con la dimensión publicidad exterior en los parques del sector de 
Tahuantinsuyo del distrito de Independencia, puesto que la publicidad exterior 
distorsiona la imagen urbana de los parques y no deja que los parques 
transmitan identidad y calidad hacia las personas, ya sea por paneles 








Las siguientes recomendaciones que se proponen están en orden a los 
resultados estadísticos de la investigación:  
 
 Se ha logrado establecer una relación considerable entre las dos variables 
principales, pero se recomienda utilizar otro tipo de enfoque de investigación que 
podría ser cualitativo con el fin de obtener otros posibles resultados distintos y así 
complementar con la investigación.   
 
 Realizar investigaciones a mayor profundidad para analizar si existe el efecto 
de causalidad entre la congestión que se da en los alrededores de los parques y la 
contaminación visual que se aprecia en el contexto, ya que el metropolitano es un 
factor notorio que provoca congestión, por lo que está justamente frente a los 
parques a una estación principal. 
 
 Se recomienda ver otro tipo de indicador o dimensión para conseguir el efecto 
esperado entre la relación imagen urbana y fachadas. Por ejemplo, el indicador 
escala visual que hace referencia a los tamaños de las fachadas no se relaciona 
mucho con la imagen urbana, ya que viendo los resultados de las encuestas, las 
personas no le toman mucha importancia las alturas de las viviendas o fachadas.  
 
 Debido a los resultados del estudio, se debe analizar a mayor profundidad 
para comprender si la publicidad exterior, que son los paneles, las banderolas y 
afiches, se relacionan del todo con la imagen urbana de los parques, es por ello que 
se recomienda incluir o cambiar el instrumento de recolección de datos para 
conseguir el efecto esperado.  
 
 Se invita a que tomen en cuenta este instrumento con la escala de Likert, 
siempre y cuando sea una investigación cuantitativa, para que no haya regresión con 





con el propósito de complementar la recopilación de información realizada en esta 
investigación. 
 
 Se recomienda realizar investigaciones sobre el tema, en lugares altamente 
transitados con el propósito que no sea afectada la imagen urbana por la 
contaminación visual. Como base para estudios posteriores que promuevan la 
imagen urbana en los espacios públicos y sobre todo altamente transitados.  
 
 Realizar evaluaciones en los puntos más críticos del distrito de Independencia, 
para identificar si tienen las mismas condiciones que se desarrollaron en los parques 
del sector Tahuantinsuyo. Y así identificar donde se percibe mayor la contaminación 
visual.  
 
 Se recomienda que se aplique como tema importante la imagen urbana en los 
presentes y futuros espacios públicos, proporcionando lugares agradables.  
 
 Se invita a la municipalidad de Independencia mediante sus autoridades 
controlar los elementos contaminantes más destacados del parque para disminuir la 
contaminación visual y así tener una mejor imagen urbana. 
 
 Se invita a la Municipalidad Metropolitana de Lima que tome como importancia 
la imagen urbana de los parques y sobre todo el problema de la contaminación visual 
ya que es la actual autoridad que ve por el bienestar de los parques, pese a que la 
municipalidad ha dictado Ordenanzas que regulan los elementos contaminantes 
visuales en espacios públicos, no se ha aplicado del todo, es por ello que la 
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CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. ANTECEDENTES 
1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 
En el distrito de Comas la cultura se manifiesta como la más representativa 
en el distrito, es por eso que muchas organizaciones se han desarrollado 
durante años, formando grupos de danza, teatro, música, entre otros 
grupos. Actualmente Comas es el distrito que tiene más puntos culturales 
en todo Lima norte, lo cual hace que se desarrolle una demanda cultural 
muy fuerte. Según el “MINCUL” el distrito tiene 6 puntos culturales lo cual 
pone en primer lugar en la lista cultural. 
Fuente: Virhuez, Ministerio de Cultura - 2013 
Hace muchos años se van practicando fiestas culturales como, por 
ejemplo: FITECA (Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, 
Festival Internacional de Danza "En Movimiento"), El FIAE (Festival 
Internacional de Artes Escénicas) en el mes de setiembre, 
Festimuñecomas en el mes de octubre, P.J. La Libertad; FICCA (Festival 
Internacional Cultural del Carmen) y FIETPO (Festival Itinerante y 
Encuentro de Teatro Popular) realizado en el mes de julio, y por último el 
Festival Arte Total de Comas para el Mundo en el mes de octubre. Estas 





están organizadas por vecinos, organizaciones y grupos en donde se la 
participación es entre barrios, con el fin de difundir cultura; estos son 
realizados en losas deportivas o algún espacio público. Teniendo esto en 
cuenta se realizó un mapeo de las infraestructuras culturales en el distrito y 
en total se encontraron cinco, sin embargo muchos de estos son casas 
acondicionadas, espacios reducidos o casas alquiladas, es decir no son 
infraestructuras con espacios especiales para practicar, tener talleres o con 
medidas necesarias para practicar dichas actividades, mucho menos 
cuentan con un lugar para presentarse, practican en las pistas por falta de 
espacio; es decir que el espacio público es usado como escenario para 
estas expresiones culturales,  se puede apreciar un mapa en donde se 




















Lámina 1. Justificación del proyecto.
Figura 2. Población que participa en los puntos de cultura Lima Norte 
Fuente: Castro, Repositorio UCV 
Para este proyecto se tomó en cuenta la investigación sobre la imagen 
urbana y la contaminación visual en el área a intervenir en el distrito de 
Comas, el cual presenta un tipo de contaminación visual que es el 
comercio ambulatorio, publicad exterior y fachadas en deterioro u alteradas 
con publicidad; del mismo modo presenta una imagen urbana que refleja la 
falta de texturas como; coberturas vegetales en los jardines urbano, 
terrenos no tratados los cuales se refiere a los espacios que no tienen 
ningún tratamiento con algún tipo de acabado o recubrimiento y espacios 
sin pavimentos los cuales ayudan a delimitar lugares para su respectivo 
uso, en este caso como las veredas y bermas. Con lo encontrado en el 
lugar a intervenir se pretende contribuir a la imagen urbana brindando una 
propuesta de equipamiento que ayudará a tener una identidad con el 
distrito y desarrollando tratamiento paisajístico en la zona. 
En este proyecto se diseñará de la mano con la arquitectura lúdica, 
tratando de diseñar espacios los cuales sean estimulantes y sensoriales, 
para dinamizar un lugar facilitando el aprendizaje, para esto se utilizan 
elementos que ayudan a tener una participación con el usuario. Los niños, 
jóvenes y adultos necesitan espacios de aprendizaje lúdico en el cual se 
sientan libres de expresión para facilitar y fortalecer lo aprendido. Con este 
tipo de arquitectura se pretende aplicar elementos que ayuden a dinamizar 
la parte interior del equipamiento, haciendo que invite a entrar al 





espacios deprimidos, virtuales, circuitos de recorridos con temática, entre 
otros; que inviten a tener interacción, crear zonas de recreación cultural y 
aprendizaje.  
 
Por esta razón se plantea la creación de un Centro de difusión y encuentro 
Cultural en Comas, donde se desea aplicar criterios de la imagen urbana 
para el desarrollo de este equipamiento, puesto que se busca proyectar 
una identidad con el equipamiento y el contexto, también tener tratamientos 
paisajísticos como implementar diseño de jardines, mobiliario urbano, 
texturas de pavimentos, bridar espacios para el comercio ambulatorio 
existente y el que surgirá con el proyecto, de esto modo mitigar la 
contaminación visual de la zona. Por el lado funcional se brindará áreas 
para la alta demanda cultural del distrito de Comas, así teniendo espacios 
de encuentro en donde las agrupaciones puedan ensayar, presentarse y 
que sirva de conector entre los puntos culturales ya existentes. En este 
proyecto se utilizará criterios de la arquitectura lúdica en los espacios 
comunes, de exposiciones y talleres, interviniendo colores en ventanas, 
haciendo recorridos con mobiliario lúdico orientados a las actividades 
artísticas del distrito las cuales son; la danza, teatro y música. 
 
1.1.2. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales) 
Perfil del usuario general 
En el trascurso de los años el distrito de Comas alberga alrededor de 
575,800 habitantes en el año 2019, teniendo una densidad poblacional de 
10 813,6 hab/km², situándose en el cuarto distrito más poblado de todo 







El distrito nace gracias a la migración del Distrito de Carabayllo, puesto que 
no se abastecía con las necesidades de los pobladores migrantes, 
entonces tuvieron que migrar a lo que hoy es el Distrito de Comas. Las 
personas que llegaron a Comas empezaron a organizarse con grupos a los 
que llamaron (asentamientos humanos, barrios y pueblos jóvenes), ya que 
no tenían las solvencias económicas, esto hizo que no cuenten con un 
orden y con servicios públicos como agua, luz, entre otros. 
En el distrito tiene un total de 575 800 hab., de los cuales nos enfocaremos 
a las personas de 6 a 45 años que es el 63.21 % de la población total, en 
cual se refleja que de 6 a 12 años son considerados niños, de 13 a 17 años 
son considerados jóvenes y de 18 a 45 años son considerados adultos. 
Figura 3. Población Distrital de Comas 
Figura 4. Población por edades de 6-45 años 
Fuente: Elaboración propia, INEI – 2017 
El tipo de usuario que nos enfocaremos será de nivel socio económico tipo 
“C”, que justamente predomina en Comas con un 39.7%, este tipo de 
usuario son personas que tienen un nivel educativo de secundaria, cuyos 
empleos destacan pequeños comerciantes, obreros, maestros, técnicos, 
trabajadores del gobierno, entre otros, sus principales pasatiempos es ir al 
cine, parques zonales, eventos musicales.  
Para el proyecto elegimos este tipo de usuario ya que son estudiantes 
escolares, universitarios, personas con interés en participar en talleres 
culturales y grupos artísticos del distrito, también no solo nos enfocamos a 
personas solteras si no también nos enfocamos a familias que se 
involucren con sus hijos en los talleres que brindará el proyecto, que puede 
ser guiándolos o participando juntos o separados en los distintos talleres. 
Por otro lado, se considerarán a las personas del distrito que cuentan con 
los estudios necesarios, desde el cargo más alto hasta el más bajo, que 
son el personal administrativo, contable, personal de recursos humanos, 
docentes para los talleres culturales, personal que brinde servicios de 
salud, personal de limpieza y mantenimiento.  
Usuarios 
Para este punto se consideró referentes de centros culturales, los cuales 
eran de una tipología muy similar al del proyecto. Se determinó 2 tipos de 
usuarios; niños, jóvenes, adultos y el personal del equipamiento. El análisis 
se basó en obtener conocimientos de qué tipo de personas acuden a este 
tipo de centros, para saber qué tipo de requerimientos necesitan. 
Perfil del usuario principal 
El usuario principal hace referencia al usuario que le da razón al Centro de 
difusión y encuentro cultural, es decir a los niños, jóvenes y adultos que 
asisten y participan de las actividades que brinda el equipamiento. 
Para este tipo de usuario se eligió estudiantes escolares, universitarios, 
personas con interés en participar en talleres culturales, no solo a personas 
solteras si no también, nos enfocamos a familias que se involucren con sus 
hijos en los talleres que brindará el proyecto, que puede ser guiándolos o 
participando juntos o separados en los distintos talleres.  
 Niños de 6-12 años
Infantes participantes de las actividades culturales que tenga el Centro
de difusión y encuentro cultural.
 Jóvenes de 13- 18 años
Jóvenes participantes de las actividades culturales que tenga el Centro
de difusión y encuentro cultural.





Personas estudiantes o trabajadores participantes de las actividades 
















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Perfil del usuario Secundario 
El usuario secundario se encuentra las personas que brindaran los 
servicios administrativos y las que visitan temporalmente el equipamiento. 
En este punto se ubican dichas personas que pueden brindar sus servicios 
Figura 5. Cuadro de usuarios principales 
en este equipamiento que cuenten con los estudios necesarios, desde el 
cargo más alto hasta el más bajo y las personas que vienen a ver alguna 
presentación cultural. 
 Familiares/ amigos/ parientes
Parientes o amistades que asistan a eventos o presentaciones
culturales que tenga el Centro de difusión y encuentro cultural.
 Docentes
Personal encargado de enseñar los talleres del centro de difusión y
encuentro cultural estos como; danza, música, cocina, entre otros.
 Enfermero
Personal encargado del cuidado de la salud de los estudiantes y todo
asistente del Centro de difusión y encuentro cultural.
 Personal de Limpieza
Personal encargado de la limpieza de ambientes que tiene el Centro de
difusión y encuentro cultural.
 Personal de cafetería
Personal encargado de atender la zona de cafetería del Centro de
difusión y encuentro cultural.
 Personal de seguridad y vigilancia
Personal encargado de la seguridad y control de entrada del Centro de
difusión y encuentro cultural.
 Personal de Mantenimiento
Personal encargado de arreglar mobiliario o de hacer mantenimientos a
equipos del Centro de difusión y encuentro cultural.
Fuente: Elaboración propia 
1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
1.2.1. Objetivo General 
Edificar un centro de difusión y encuentro cultural en Comas aportando la 
arquitectura lúdica para repotenciar y promover la cultura distrito de Comas 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Aplicar juego de colores y ventanas en las áreas comunes para
dinamizar los espacios.
 Aplicar recorridos con mobiliarios lúdicos con temáticas artísticas como;
danza, teatro y música.
 Aplicar criterios de la imagen urbana, como contribución al entorno del
proyecto haciendo un tratamiento paisajístico.
Figura 6. Cuadro de usuarios secundarios 
Figura 7. Mapa del Perú (Lima) 
1.3. ASPECTOS GENERALES 
1.3.1. Ubicación 
Ubicación y Localización. 
La provincia de Lima, está conformada por 43 distritos, de los cuales hay 
20 distritos más poblados, dentro de ellos se encuentra el distrito de 
Comas. Limitando al norte con el distrito de Carabayllo y Puente Piedra, al 
sur con los distritos de Independencia, Los Olivos y San Juan de 
Lurigancho, al oeste con los distritos de Puente Piedra y Carabayllo y al 
este con los distritos de San Juan de Lurigancho y Carabayllo.  
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
El terreno de intervención se sitúa en la provincia de Lima, departamento 
de Lima, en el Distrito de Comas, sector 9, en las intersecciones de las 
vías; Av. Trapiche, Av. Los Incas, Av. Los Pinos y la calle N°75. 
Dirección       : Av. Trapiche Parcela “D” 
Distrito      : Comas 
Provincia       : Lima  
Departamento   : Lima 
Figura 8. Límites del distrito de Comas 
Lámina 2. Ubicación y localización del terreno 
Superficie. 
Comas distrito de la provincia de Lima, está ubicado a 11°56’00” de latitud 
sur y 77°04’00” de Longitud Oeste. La superficie del distrito de Comas, 
abarca aproximadamente 48.75 km2 y representa el 5% del territorio de 
Lima Norte y el 1.7% del territorio en el ámbito de la provincia respectiva de 
Lima. 
Relieve. 
El distrito de Comas cuenta con un relieve entre 150 m.s.n.m. hasta los 811 
m.s.n.m. siendo la altitud máxima del distrito de Comas.
- Perfil de suelos
Basándonos en el estudio de suelos hecho por el CISMID en el distrito de 
Comas, cuenta con los siguientes tipos de suelo: suelos con grava, suelos 
granulares finos, suelos arcillosos, limosos, suelos arenosos y suelos con 
relleno. La zona por donde está ubicado nuestro terreno de intervención es 
suelo fino, suelo arcilloso y de relleno.  
Fuente: CISMID 
Figura 9. Tipo de suelo de Comas. 
Fuente: La Republica 
Clima. 
El clima de Comas es media y nublada en épocas de invierno, su 
temperatura mínima es de 14°C y máxima 27°C. Sus vientos de orientan de 
Sur a Norte ya que se encuentra en el sector costero. 
Fuente: NOAA 
Figura 11. Temperatura de Comas. 
Figura 10. Mapa de riesgo de sismo y tsunami en Lima. 
1.3.2. Características del Área de Estudio (Síntesis del Análisis del Terreno) 
El terreno está ubicado en el sector 9 del distrito de Comas, con límites del 
sector 7 y el sector 14 al norte del distrito, el área del terreno está ocupado 
por un cerco perimétrico con un muro de albañilería pintado que delimita 
así el área y en una pequeña parte del terreno también está ubicado el grifo 
de la empresa Primax, dicho terreno es alquilado para eventos de 
entretenimiento como los juegos mecánicos.   
El terreno es de propiedad privada, este presenta una forma irregular con 
13 puntos, comprende con un área total de 21046.21 m2 o 2,1046 Ha, con 
un perímetro de 588.61 ml.  
 Por el frente: Colinda con Av. Trapiche con un tramo recto con una
longitud total de 148.77ml.
 Por la derecha: Colinda con Prol. Av. Los Incas con 2 tramos rectos
con una longitud total de 151.78ml.
 Por el fondo: Colinda con Av. Los pinos con 7 tramos rectos con una
longitud total de 100.89ml.
 Por la izquierda: Colinda con la Calle N°75 con 2 tramos rectos con una
longitud total de 187.17ml.
La descripción física del terreno es topográficamente regularmente 
accidentada, presentando diferentes desniveles, con una depresión en una 
esquina del terreno, la pendiente del terreno es de 5 metros, lo cual no se 
logra apreciar bien la pendiente ya que es terreno es grande. (Ver lámina 
3).  
El asolamiento del terreno es inclinado ya que el sol tiene salida por el este 
con la Av. Los Pinos justamente en la esquina del terreno y se oculta con 











Se tiene un terreno con una accesibilidad buena, puesto que tiene a la Av. 
Trapiche en su frente principal, en donde pasan rutas de buses, el 
metropolitano y tiene paradero de moto taxis, el cual hace que se conecte 
con la Av. Universitaria, que es vía muy transitada; así mismo tenemos 2 
avenidas más las cuales son Av. Los incas y Av. Los Pinos el cual hace 
que tengamos accesos directos a avenidas principales.   
 
En cuanto a la zonificación del terreno es Residencial de Densidad Media 
(RDM) y con Comercio Zonal (CZ) que actualmente hay un grifo, lo cual se 
propondrá una infraestructura cultural en el terreno y se tendrá que cambiar 
de zonificación como propuesta urbana. (Ver lámina 5). 
 
Entre la Manzana E1 y A1 que están frente al terreno se encuentra cerca 
un pozo de agua subterránea de la concesionaria Sedapal, lo cual causa 
que el suelo sea susceptible de asentamiento por ascensión del nivel 
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Figura 14. Población enfocada. 
1.3.3. Análisis del entorno 
El proyecto a desarrollar es una infraestructura cultural a escala distrital, 
según SISNE (2011) pertenece a equipamiento cultural en la categoría 



















Fuente: Censo INEI, 2017 












Según los cálculos para obtener el radio de acción de la población que nos 
enfocaremos en el Centro Cultural, que es de 6 a 45 años lo cual es un 
total de 328 992 personas, con un área ocupada de 19 km o 3000Ha, lo 
cual conlleva a un radio de acción de 1529.87 metros, que se encuentra 
dentro del territorio del Distrito de Comas. 
Figura 15. Cálculo para el radio de servicio. 
Lámina 6. Área de impacto del equipamiento 
Análisis topográfico. 
De acuerdo a los datos encontrados la topografía en el área de impacto es 
menos de 200 m.s.n.m. Por otro lado, en el terreno propuesto se tiene 
como altura de 5 metros aproximadamente entre las curvas de nivel 
encontradas, el tipo de suelo de la zona es arcilloso y limoso, es posible 






Lámina 7. Análisis topográfico 
Equipamientos y Usos de suelo. 
El área de intervención se considera por estar dentro del proceso de 
consolidación urbanística ya que anteriormente era área de chacras o 
mejor dicho área agricultora. Dentro de área se encuentra la Av. Trapice 
que es una de las vías principales por ser vía expresa regional y a la vez 
siendo eje de conexión distrital con conexión con la Av. Panamericana 
Norte, la Av. Los Incas siendo una vía arterial que se conecta con la Av. 
Universitaria y la Av. Los Pinos siendo una vía subregional, son en esas 
vías donde se concentran los equipamientos encontrados en la zona.  
Tabla 1 
Equipamientos. 
Educación Colegio Andrés A. Cáceres 
Colegio San Ignacio del Pinar 
Colegio Santo Domingo 
Comercio Maestro (Trapiche) 
Mercado del Pinar 
Hospedaje Las Ponceanas 
Makro (Trapiche) 
Salud Centro Materno Infantil 
Recreación Campo deportivo El Misti 
Parques 
Parque 7 de agosto 
Parque El Pinar 
Parque IX 
Parque XI 





Lámina 8. Equipamientos y usos de suelo
Zonificación. 
En el análisis de zonificación se encuentra que el terreno tiene la 
zonificación de Residencial de Densidad Media y de Comercio Zonal, lo 
cual se tendrá que hacer un cambio de zonificación a Otros Usos ya que la 
propuesta será un Centro de difusión y encuentro cultural. Frente al terreno 
la zonificación es de Comercio Vecinal y actualmente esos terrenos no se 
encuentran ocupados y crean una mala imagen urbana por el estado en 
que están, lo cual se podría cambiar de zonificación a Zona de Recreación 
Pública, haciendo un parque que mejore la imagen de esos terrenos 
(chacras) abandonados. Actualmente en la Huaca Chacra Cerro se 
encuentra comercio informal y también parte de la berma central es por ello 
que se propone un lugar establecido en donde las personas puedan 
comercializar sus productos y no generen ese tipo de comercio. (Ver 
Lámina L-9). 
Perfil urbano. 
El perfil urbano del área de intervención dependerá del sector donde esté 
ubicado ya que en las avenidas más transitadas en donde se aprecia 
mayor la altura de pisos. El proceso de urbanización que tuvo, dado por el 
crecimiento poblacional se aprecia también en los alrededores de la zona 
ay que actualmente se encuentran terrenos en estados de abandono.  
En la zona se logra apreciar el perfil urbano de la zona con elementos que 
obstruyen la visión de hitos, como por ejemplo al frente del terreno a 
intervenir el cual tiene presencia de escaleras y casas prefabricadas que 
cubren la visión. Se presencia la falta de tratamiento de jardines urbanos 
(bermas centrales) afectando la imagen del área de impacto. Según el perfil 
del entorno se observan las alturas los cuales son de 3 pisos como 
máximo, eso quiere decir que los entornos del terreno no sobrepasan del 















Alturas de edificación. 
En el análisis de alturas de las viviendas no pasan de los 5 pisos, 
usualmente las viviendas que sobrepasan los 3 pisos tienen uso comercial, 
uso clínico y alquiler de departamentos es por ello que tienen esas alturas. 
Pero como vemos en el análisis son más las viviendas menores a 3 pisos 
que suelen ser viviendas de familias nucleares, unifamiliares, comercio 
vecinal de terrenos grandes que son los lubricantes y también colegios de 
terrenos grandes con altura baja. (Ver Lámina L-11). 
Vialidad.  
En el análisis vial se encontró la Av. Trapiche con bermas en deterioro, sin 
veredas por el lado derecho de la vía, actualmente solo es tierra. Se 
encontró todo el borde del terreno sin tratamiento de jardines y veredas, las 
cuales colindan con la Av. Los incas y Av. Los Pinos, provocando que se 
encuentren residuos sólidos en estos lugares del mismo modo no cuenta 
con la suficiente iluminación pública.  
Actualmente existen una diferencia entre los cortes viales existentes con la 
normativa, que son en la Av. Los Incas que según en su normativa indica 
que ambos carriles deben ir 3 accesos vehiculares pero ambos carriles solo 
tienen 2 accesos vehiculares y la diferencia más grande fue la Av. Trapice 
que en la normativa indica una medida más reducida que la que se 
encuentra actualmente, las bermas y vías son más anchas, pero pese a 
que tienen una berma ancha que debe ir área verde, están totalmente 
descuidadas y le dan un mal usos como botadero de basura. 
Las vías que se encuentran en la zona son: La Av. Trapiche siendo vía 
expresa nacional regional, la Av. Los Incas que es una vía arterial, la Av. 
Los Pinos que es una vía colectora y por último la Av. Sangarará que es 
una vía colectora. Las intersecciones se dan cruce con la Av. Trapiche y la 
Av. Los Incas y otra intersección es el cruce de la Av. Trapiche con la Av. 

















En el análisis de transporte vemos que solo por la Av. Trapiche circulan los 
transportes públicos que se dirigen al distrito de Carabayllo, en cambio por 
la Av. Los Incas solo circulan las motos taxis que vienen de la Av. Túpac 
Amaru y se dirigen a la Av. Trapiche y cruzan la Av. Los Incas y se 
encuentran también flujo peatonal. Como una posible propuesta ya que en 
la Av. Los Incas no circulan los transportes públicos como los buses o 
combis, se podría implementar una ciclovía para que las personas puedan 
trasladarse con su movilidad propia y así llegar a su destino.  Actualmente 
la línea de moto taxis que se movilizan por la Av. Los Incas cuentan con un 
paradero improvisado por ellos mismos, ya que no cuentan con un 
paradero establecido pese a que su asociación de moto taxis tienen años 
brindando sus servicios. (Ver Lámina L-13). 
 
Servicios Públicos. 
En el área de impacto se encontraron servicios de gas, luz eléctrica, agua y 
desagüe, quiere decir que el terreno es factible para hacer alguna 
intervención. Estos servicios deben ser analizados ya que en el caso de la 
luz se tiene red eléctrica de media tensión el cual debe tener un 
transformador de energía para convertirla en una red de baja tensión para 
el equipamiento. (Ver Lámina L-14). 
 
A modo de síntesis en la lámina L-15 se apreciará un esquema general de 




















1.3.4. Estudio de casos análogos 
Lámina 16. Centro cultural Gabriel Mistral 
Lámina 17. Centro cultural Cumandá





Lámina 18. Centro cultural Eemhuis 
   





Lámina 19. Centro cultural Fontanar del Río 
 
Figura 16. Norma A.90 - Art.11 
1.3.5. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica 
Para este aspecto normativo se revisó el RNE. 
 Norma A.010. Condiciones generales de diseño
Art. 25.
La distancia entre escalera de emergencia debe ser de 45 metros
como máximo sin rociadores y 60 metros con rociadores.
Los pasajes de circulación para locales educativo como mínimo es
1.20 metros.
Art.67.  
Para el ingreso de vehículos a partir de 40 hasta 300 el ingreso es 
de 6 metros y si es independiente 3 metros cada salida e ingreso. 
 Norma A.90. Servicios comunales.
En este artículo te muestra el área mínima por metro cuadrado por
personas que especialmente son para infraestructuras que brindan
servicios comunales.
Fuente: RNE – 2006 
Dotación de servicios. 
De acuerdo a la cantidad de empleados se tiene que implementar 
inodoros, lavamanos y urinarios, mientras más empleados haya más 
mobiliarios se aumentaran.  
Fuente: RNE – 2006 
En el estacionamiento general cada 6 personas debe haber un 
estacionamiento para el uso del personal y para el uso público cada 
10 personas debe ser un estacionamiento.  
Fuente: RNE – 2006 
 Norma A.70. Comercio.
Art. 8.
En un restaurante, cafetería (área cocina) el aforo es de 9.3 m2 por
persona.
Figura 17. Norma A.90 - Art.15 













Para locales de restaurante, cafetería, locales para eventos y 
salones de baile, bares y pubs, contaran son servicios sanitarios 
para empleados. 
1 a 5 empleados - un lavatorio, urinario e inodoro para ambos. 
6 a 20 empleados - un lavatorio, urinario e inodoro para hombres y 
para mujeres un lavatorio e inodoro. 
21 a 60 empleados - 2 lavatorios, 2 urinarios e 2 inodoros para 
hombres y para mujeres 2 lavatorios y 2 inodoros. 
61- 150 empleados - 3 lavatorios, 3 urinarios e 3 inodoros para 
hombres y para mujeres 3 lavatorios y 3 inodoros. 
Si se adicionan 100 empleados - un lavatorio, urinario e inodoro para 
hombres y para mujeres un lavatorio e inodoro. 
 
Para el público. 
1 a 16 personas – no requiere. 
17 a 50 personas - un lavatorio, urinario e inodoro para hombres y 





51 a 100 personas - 2 lavatorios, 2 urinarios e 2 inodoros para 
hombres y para mujeres 2 lavatorios y 2 inodoros. 
Si se adicionan 150 empleados - un lavatorio, urinario e inodoro para 
hombres y para mujeres un lavatorio e inodoro. 
 
Art. 30. 
En un restaurante, cafetería el aforo es de 9.3 m2 por persona. 
En un restaurante, cafetería (área de mesas) un estacionamiento 
cada 20 personas del personal del establecimiento y para el uso 







Fuente: Ordenanza N° 1015, 2007. 
Figura 19. Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. 
1.3.6. Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta Urbano Arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 20. Procedimientos administrativos. 
Lámina 20. Recorridos y necesidades
1.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 





1.4.2. Cuadro de Ambientes y Áreas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

























Lámina 21. MEF Administración Cod. 










Lámina 24. MEF Biblioteca Cod. C 



































Lámina 32. MEF Auditorio Cod. F 










Lámina 35. MEF Auditorio Cod. F 
Lámina 36. MEF Talleres Cod. G 











































































Figura 23. Áreas finales 
 











1.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
1.5.1. Esquema conceptual 
El concepto para este proyecto se tomó desde el significado que tendrá el 
Centro de difusión y encuentro cultural en Comas, con este equipamiento se 
pretende tener un despegue cultural, puesto que al implementar este 
proyecto se podrán desarrollar con más facilidad eventos e inclusive eventos 
muchos más grandes a nivel distrital; pasar de tener eventos en canchas 
deportivas, parques, lugares alquilados o plazas a tener un lugar en donde 
se tenga un equipamiento con todos los requerimientos para tener un 
desarrollo óptimo e inicie un avance cultural en el distrito de Comas. 
1.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
Con el significado que tendrá este proyecto se vinculó con el ala del ave, 
puesto que el ala permite iniciar vuelo, iniciar un despegue en caso de 
objetos. Se tomó como modulo el ala para el concepto y se vinculó con las 
palabras; vuelo, impulso y despegue. Se tomó el ala y se empezó a poner 
los módulos en el terreno, se fueron girando de acuerdo al entorno, para 
así la volumetría tenga entradas con las calles que están en el contexto, se 
jugó con las alturas de cada módulo para que se pueda visualizar las alas 
elevándose.   
Figura 26. Perfil del volumen 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 





Se tomó en cuenta para el partido arquitectónico la topografía que tiene el 
terreno para ubicar la volumetría, en este caso se giró la volumetría para 
poder tener mejor emplazamiento con el terreno. En el caso del 
asoleamiento y vientos, el sol sale desde el este, en el proyecto se ubica en 
dirección de la Av. Los Pinos la cual es la parte posterior de la volumetría y 






















Figura 27. Asoleamiento y vientos. 
Fuente: Elaboración propia 









ZONA COMPLEMENTARIA  
ZONA DE TALLERES  
Figura 29. Zonificación Segunda Planta. 
Figura 28. Zonificación Primera Planta. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
BIBLIOTECA 
AUDITORIO 
ZONA DE TALLERES 
TERCERA PLANTA 
CONECTORES DE ZONAS – ESPACIOS VIRTUALES 
BIBLIOTECA   - ACCESO HACIA ANFITEATRO 
AUDITORIO     - ACCESO AL JARDÍN    
ZONA COMPLEMENTARIA – ACCESO A LA 
TERRAZA 
ZONA DE TALLERES – ACCESO AL JARDÍN 




Figura 30. Zonificación Tercera Planta. 
Figura 31. Accesos del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
RECORRIDOS 
ENTRADA Y SALIDA DE EST. 
INICIO DE RECORRIDO 











Figura 32. Recorrido exterior. 
Figura 33. Recorrido interno. 
1.6. CRITERIOS DE DISEÑO 
1.6.1. Funcionales (matrices) 
Para este punto se utilizaron natrices para tener un mayor entendimiento 
de la relación que tienen los ambientes y las zonas. 





Lámina 41. Diagramas de burbujas - Administración 

































































































1.6.2. Espaciales (ideas espaciales) 
El criterio espacial que tomaremos es el de doble alturas, en cual se 
emplearan escalas dobles, pero dependerá de las actividades que se van a 
desarrollarse en cada espacio, por ejemplo, se podría utilizar en la biblioteca 
ya que es un espacio más abierto y público. Esto provoca que los espacios 
tengan una mayor riqueza espacial y volumétrica ya que es un juego de 






Fuente: Elaboración propia 
Otro criterio para el Centro de difusión y encuentro cultural es el de 
encadenamiento de espacios, ya que un espacio conduce al otro para una 
tener circulación lineal permitiendo que las personas se desplacen con 
facilidad. Además, existe la relación de espacios de yuxtaposición para crear 










Figura 34. Espacio con doble altura. 
Fuente: Elaboración propia 
Además, como podemos observar tendrá un juego de espacios abiertos y 
cerrados, en el cual el usuario que visite el equipamiento se sienta libre de 
desplazarse en ambientes cerrados y abiertos.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 35. Espacio de encadenamiento y yuxtaposición 
Figura 36. Espacios abiertos y cerrados. 
1.6.3. Formales (ritmo, repetición) 
El proyecto está compuesto por volúmenes rectangulares con una inclinación 
en los techos, regenerando jerarquía y ritmo entre los volúmenes sin perder la 
forma y el concepto, el ritmo de las formas se puede apreciar en las 4 
fachadas del volumen.  
Fuente: Elaboración propia 
El contraste de las diagonales que están colocados en la mayoría de las vistas 
del volumen, genera sombras que contrastan con el volumen, en el cual se 
percibe que estas diagonales que sean como elementos libres. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 37. Ritmo del volumen. 
Figura 38. Diagonales del volumen. 
1.6.2. Tecnológico – Ambientales 
Muro acústico. 
En este punto se utilizará la optimización de espacios abiertos para 
implementar con vegetación, también hacer tratamiento paisajístico en los 
espacios de integración con la zona. Dentro de eso está, proteger con 
vegetación las zonas como biblioteca y talleres que requieran menos ruido, ya 
sean con árboles o muros verdes así aislando el ruido de las calles, viviendas 
y carros. 
Fuente: Boceto- Soto 
Ventilación natural. 
Se determinó tener ventilación natural y aprovechar las inclinaciones de los 
techos para dejar que la luz ingrese al equipamiento, más en las zonas que lo 
requieren. 















Fuente: Casa Munita-García Luis. 
 
Se tomará en consideración la inclinación del sol para ubicar cada zona, para 
así sea confortable la estancia en el equipamiento. También se usará el 
sistema de aguas grises y aguas negras para realizar el agua y mantener le 


















El sistema de cubierta verde nos ayudara en el techo del sótano ya que sobre 
el techo del sótano se encuentra el ingreso principal para el centro de difusión 
y encuentro cultural, además que aportara a las áreas verde que necesita la 




















Dren con conos de 
almacenamiento 
Barrera anti raíces y  
canalización de aguas pluviales 
Impermeabilizante 
Estructura o losa existente 





1.6.3. Constructivos - Estructurales 
Sistema porticado. 
El sistema constructivo para el centro de difusión y encuentro cultural será el 
porticado, ya que dicho sistema está formado por vigas y columnas de 
concreto armado que se unen entre ellos, este sistema ayudara a tener un 










Fuente: Alex H. Barbat 
Sistema constructivo de acero  
Las estructuras de acero están diseñadas de perfiles laminados o perfiles 
armados ensamblados como en su mayoría, es un sistema duradero y 
resistente es por ello que actualmente es uno de los más usados al construir 
edificaciones, además que es un material moldeable que puedes acoplarlo en 
cualquier lugar. 
En el proyecto se utilizará este sistema en el techo final en las vigas ya que 
son barras que trabajan a flexión, además que cuenta con grandes luces por 





Figura 44. Sistema de acero. 
el auditorio y la biblioteca, será cubierto por la cobertura aluzinc que también 

















1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.7.1. Memoria Descriptiva del Proyecto 
1.7.1.1. Arquitectura 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
CENTRO DE DIFUSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL EN COMAS 
____________________________________________________________________
___ 
01. NOMBRE DEL PROYECTO
La presente Memoria Descriptiva, corresponde al proyecto arquitectónico 
“CENTRO DE DIFUSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL EN COMAS”; consiste en 
el desarrollo del curso de proyecto de investigación, llevado acabo por las 
alumnas Briggit Raquel Quintana Diaz y Caroline Ximena Veliz Solis 
estudiantes del X ciclo de la carrera de arquitectura. 
02. DATOS GENERALES
Ubicación.
El terreno de intervención se sitúa en la provincia de Lima, departamento de
Lima, en el Distrito de Comas, sector 9, en las intersecciones de las vías; Av.
Trapiche, Av. Los Incas, Av. Los Pinos y la calle N°75.
Dirección   : Av. Trapiche Parcela “D” 
Distrito      : Comas 
Provincia     : Lima  
Región      : Lima 
Parámetros y linderos. 
 Norte: Por la izquierda con la Calle N°75 con 2 tramos rectos con una





 Sur: Por la derecha con Prol. Av. Los Incas con 2 tramos rectos con una 
longitud total de 151.78ml. 
 Este: Por el fondo con Av. Los pinos con 7 tramos rectos con una longitud 
total de 100.89ml. 
 Oeste: Por el frente con Av. Trapiche con un tramo recto con una longitud 
total de 148.77ml. 
Topografía. 
El terreno presenta una pendiente pronunciada baja, la diferencia de niveles es 
de 5 metros, el punto más bajo que +-0.00 (143.50 m.s.n.m.) y el punto más alto 
de +5.00 (148.50 m.s.n.m.). 
 
Áreas. 
Área del terreno: 21046.21 m2 
Perímetro: 588.00 ml. 
Área construida: 19084.92 m2 
Áreas de ocupación: 5102.28 m2 
Área libre: 15943.93 m2  
 
Accesibilidad. 
 Por la Av. Trapiche es el acceso principal peatonal y vehicular 
 Por la Av. Los Incas tienen accesos secundarios a la infraestructura 
 Por la Av. Los Pinos tienen accesos secundarios a la infraestructura y 
acceso del personal 








Estacionamiento público/discapacitados: 6 
 
Capacidad de atención. 
El aforo total son 1506 personas 
 
03. EDIFICACIÓN 
El proyecto tiene 3 pisos de altura, que va de acuerdo al perfil urbano de la zona 
donde está ubicado. Cuenta con una adecuada accesibilidad ya que por todos 




Bloque 1: Se encuentra la zona administrativa, la recepción y sala de 
exposiciones  
Bloque 2: Están las salas de exposiciones, sala multiusos y los talleres culturales 














Circulación pública abierta: Se origina desde el área verde exterior y se dirige a
los accesos de la edificación conectándolos mediante el hall a cada piso.
Circulación semipública: Son los corredores que se dirigen a los talleres,
biblioteca y auditorio.
Circulación restringida: Son los corredores que se dirigen a los servicios
generales
Circulación privada: Se considera al hall que se encuentra en el ingreso y también
a los ingresos del personal.
Circulación de servicios: Son los corredores internos que se dirigen a las
diferentes áreas de servicios generales.
Circulaciones de emergencia: Se encuentran en todos los pisos que se dirigen a
las salidas próximas de la edificación, que puede ser mediante puertas de
emergencia o escaleras de evacuación y emergencia.
Circulación vertical: 4 ascensores, 1 montacargas, 4 escaleras mixtas de
evacuación y conexión, 1 de evacuación, 1 escalera de servicios.
06. SISTEMAS UTILIZADOS
ESTRUCTURA: Sistema porticado más placas de concreto, ya que cuenta con
grandes luces. Columnas y vigas de concreto armado, losa aligerada y el techo
final de cobertura de Aluzinc con vigas de acero.
MUROS: de ladrillo, de 24x 13 x 9 cm. Tarrajeados y pintados, la tabiquería
divisora será combina ya sea de ladrillo u sistema drywall. Los muros para el
sótano serán de contención y de placas.
PLACAS: De concreto tarrajeado al interior y al exterior.
VENTANAS Y MAMPARAS: De carpintería de aluminio anodizado bronce y
vidrios de seguridad, mampara de vidrio templado incoloro al exterior.
PUERTAS EN GENERAL: Con marcos de madera pintado y hojas de estructura
de madera, en su mayoría las puertas son contraplacadas y el de los baños son
de madera apanelada.





CERCOS Y BARANDAS: Estructura tubular combinada con platinas de refuerzo, 
base de concreto. Acero inoxidable para las barandas.  
PISOS: Interiores (Pulidos, Enchapados de Porcelanato o cerámico y piso de 
microcemento de colores).  
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS: Cerámico o cemento según especificación.  
CIELO RASOS: Tarrajeados y pintados en general, falso cielo donde se 
especifique.  
APARATOS SANITARIOS: De loza blanca y grifería.  
 
07. RELACIONES FUNCIONALES 
Áreas comunes: Están ubicadas en los alrededores de la edificación que luego 
se conecta con el ingreso principal e ingresos secundarios y la circulación vertical 
que se conectan a los diferentes pisos que te llevan a los talleres, auditorio, 
cafetería, sala de exposiciones y biblioteca.   
Área administrativa: Ubicado en el primer nivel que están formadas por oficinas 
del personal que cubren con las necesidades de la edificación.   
Área cultural: Esta ubicado en los tres niveles que esta conformados por las 
salas de exposiciones culturales lúdicas, los talleres culturales, las salas de 
ensayo que satisface las necesidades del sector público. 
Áreas de servicios: Se ubica en el primer nivel conformado por el patio de 
maniobras teniendo un control de entrada para el personal y para los productos 
que ingresan que tiene un acceso vehicular independiente hacia la pista más 
cercana. El área de trabajo se accede mediante un control previo luego se dirige 
a las áreas de almacén general, administración del almacén, cuarto de vigilancia, 
comedor/servicios, mantenimiento, cuarto de máquinas, tableros y subestación.  
 
08. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS POR PISO 
Sótano: Estacionamiento 
Al estacionamiento se ingresa por la avenida trapiche mediante una rampa 
vehicular que está por debajo del bloque 1 y del bloque 2, te diriges al patio de 





están los estacionamientos de discapacitados, del público en general y 
estacionamientos para el personal de servicios, se encuentran circulaciones 
verticales que te dirigen al primer nivel que está ubicado en el bloque 1.  
 
Primer nivel: Recepción, área administrativa, salas de exposiciones y servicios 
generales. 
La fachada principal está ubicada entre la avenida los incas y la avenida trapiche 
qué te conectan al ingreso principal de la edificación, ingresando te encuentras la 
recepción y además un acceso vertical que te dirige al estacionamiento, además 
se encuentra el área administrativa y también las salas de exposiciones temáticas 
culturales. Luego te conectas mediante un Hall a las salas de exposiciones 
lúdicas culturales que están equipadas por mobiliarios tecnológicos que te hacen 
jugar ya la vez interactuar culturalmente, también tienes acceso a un tópico por si 
ocurre alguna emergencia, seguidamente está la sala de multiusos en el cual se 
pueden desarrollar diferentes actividades, la sala de multiusos tiene un Hall 
directo hacia los servicios generales, qué te dirigen por un corredor del personal 
hacia el depósito general, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de vigilancia, 
administración de mercadería, el área de centro de acopio de basura y también el 
depósito de limpieza, seguidamente tiene una salida hacia el patio de maniobras 
y carga y descarga que está controlado y por el otro lado de los servicios 
generales se encuentra el comedor del personal los servicios higiénicos, el cuarto 
de máquinas qué te conecta mediante un corredor hacia mantenimiento, 
subestación y los tableros. servicios generales cuenta con un montacargas que te 
conectan directamente con la cafetería para los insumos. La parte lateral de los 
servicios generales tiene una entrada que te conecta mediante una escalera 
hacia el auditorio ese ingreso es especialmente para las personas que se van a 
presentar en el auditorio. parte del bloque 3 que se encuentra servicios generales 
hay un ingreso principal para el auditorio que está el foyer que te conecta hacia la 
platea baja del auditorio mediante un ascensor y una escalera que está 






Segundo nivel: Talleres culturales, biblioteca, cafetería y auditorio platea baja 
 
El segundo nivel está conformado por el bloque 2 y el bloque 3 en el bloque 2 se 
encuentran los talleres culturales y además el área de profesores dónde pueden 
armar sus clases te conectas hacia ese bloque mediante una escalera que te 
dirige al primer piso que se conectan con las salas de exposiciones, los talleres 
se conectan con la biblioteca y con el auditorio se diseñaron esas conexiones ya 
que es posible que en los talleres tengan presentaciones en el auditorio. El tercer 
bloque del segundo piso está ubicado la biblioteca, cafetería y el auditorio ambos 
bloques del segundo piso se conectan mediante escaleras mixtas hacia el tercer 
piso 
 
Tercer nivel: Talleres culturales, biblioteca y auditorio platea alta 
El tercer piso también está conformado por el bloque 2 y el bloque 3 en el 
segundo bloque del tercer piso se encuentran talleres culturales y además de una 
sala de ensayos de danzas o también se puede dar otro uso, se hizo esas salas 
de ensayo, ya que en el cuadro de necesidades del área urbana no habían 
lugares específicos para qué danzaran. El segundo bloque se conecta con el 
tercer bloque mediante corredores hacia la biblioteca que está conformada por 
una sala de lectura, hemeroteca y una biblioteca, además se encuentra la platea 















09. Áreas de la edificación. 
PISOS ZONAS AFORO ÁREAS TOTAL 
    
 
SOTANO ESTACIONAMIENTO - 433.69 5115.18 






























4316.03 BIBLIOTECA 933.46 
AUDITORIO 1169.69 
    
 
PISO 4 TALLERES 48 433.69 433.69 
    
 
AFORO 1506 















































































































PROL. AV. LOS INCAS










































































































































































































































PROL. AV. LOS INCAS






· Rescatar y revalorizar la Huaca
Chacra Cerro, proponiendo un cerco
vivo para evitar posibles invasiones y
comercio informal que se da
actualmente, además de
peatonalizar su acceso.
· Usar la intersección de la Av. Trapiche
con la Av. Los Incas como un nodo
importante, ayudando a conectar ambos
sectores de Comas por lo que han sido
divididos por la Av. Trapiche. Ya que se
propondrá un espacio verde frente a dicha
intersección,  se podría utilizar como un
nodo importante.
· La propuesta arquitectónica tiene como
zonificación Residencial Densidad Media
por lo tanto se tendrá que cambiar de
zonificación a  Otros Usos ya que la
propuesta será un Centro Cultural.
OURDMCZ OU
· Se cambiará de zonificación el lote de
Comercio Vecinal a Otros Usos  ya que se
propondrá un parque museo relacionado a
la cultura de Comas.
· Se propondrá retirar el grifo que se
encuentra dentro del terreno donde será
la propuesta ya que se convertirá en una
infraestructura de uso incompatible con el























DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA ZONIFICACIÓN




ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :


























































































































































































































PROL. AV. LOS INCAS































· En el cruce de la Av. los incas y Av. Universitaria se
propondrá que el circuito de ciclovias existente siga
hasta conectarse con la Av. Trapiche
· Se propondrá paraderos de bicicletas para la




· Se propondrá ciclovias en la Av.
Trapiche la cual se conectará
con la Av. los incas.
· Se propone implementar mobiliarios
urbano como paraderos, tachos de
basura , entro otros.
PARADEROS
· FICUS · GRAMILLEA · CALISTEMO
· PALETA PAISAJISTICA DE
COLORES
· Se propondrán tipos de arboles los cuales sean
resistentes al clima de Lima y ayuden a tener un
paisaje urbano mejor en el aéra de impacto.
· ÁRBOLES PROPUESTOS

















PROL. AV. LOS INCAS
· Se implementará una plazuela  por
la calle Av. Collique, para que
sirva com oconexión con el
equipameinto.
VÍAS SIN TRATAMIENTO
· Se propondrá el tratamiento víal como
; veredas y jardines para el perímetro
del terreno de propuesta, también en
afueras de la Huaca Chacra Cerro.
· Se propondrá seguir el circuito de ciclovias que se
encuentra en la Av. Los incas a la altura del parque
Sinchi Roca, para así seguir el camino hacia la  Av.
Trapiche y se conecte con el equipamiento propuesto
y el tratamiento paisajistico nuevo.
· Implementar alumbrado






· Recuperar la berma central de la
Av. Sangarara ya que ha sido
invadida por un almacén de partes
de autos y no corresponde dicho
almacén en esa berma, además
esta deteriorando el suelo y el































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS





































































































































































































































































































































































AV. LOS PINOS NORTE





































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :



















































AREA = 21046.21 m2
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL MGTR. ARQUITECTO






PROVINCIA   :








IMAGEN URBANA Y CONTAMINACIÓN VISUAL EN LOS
PARQUES DEL SECTOR TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO
DE INDEPENDENCIA, LIMA, 2019
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE COMAS
UBICACIÓN:
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ESCALA:  1/10,000





PROVINCIA :   LIMA
:   COMAS
DEPARTAMENTO :   LIMA
ZONIFICACION : 
















CUADRO NORMATIVO CUADRO DE ÁREAS (m2)


















U. GEOGRÁFICA   :   AV. TRAPICHE, AV LOS INCAS,
SECTOR :   SECTOR 9
:   PARCELA D








































































































































































AREA = 21046.21 m2


































































































































































































































































































































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL MGTR. ARQUITECTO






PROVINCIA   :








"IMAGEN URBANA Y CONTAMINACIÓN VISUAL EN LOS
PARQUES DEL SECTOR TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO
DE INDEPENDENCIA, LIMA, 2019"
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE COMAS.
UBICACIÓN:
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
LIMA
COMAS
CUADRO DE DATOS TECNICOS WGS84
ESCALA:  1/10,000
LOCALIZACIÓN DEL LOTE 
ESQUEMA DE LOCALIZACION
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :




































































































































































































































































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 (Aluminio)































V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------
MAMPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
V-01 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.50 4.00 -----------
























































































































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE








































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 (Aluminio)































V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------
MAMPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
V-01 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.50 4.00 -----------
























































































































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE








































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 (Aluminio)































V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------
MAMPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
V-01 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.50 4.00 -----------
























































































































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE








































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :





















































































































































































































































































































































































































































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 (Aluminio)































V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------
MAMPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
V-01 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.50 4.00 -----------
























































































































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE








































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :














































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 (Aluminio)































V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------
MAMPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
V-01 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.50 4.00 -----------
























































































































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE








































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :






























































































































































MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC
MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC










































MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC
MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC
MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC









MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC
MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC
MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
Ø 2" PVC




















































































































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :



























M LN J I H EQ P O Ñ B AD CP'
































F G J L MK N O P





























































































































































































































































































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :









































































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :























































































































ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :























































































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
.301.50.30 1.50 .30 6.80 1.10 .73 1.50 .15 1.50 2.24 1.30 .40 .30 1.03 .15 1.50 1.00 .15 2.38 .50
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
1.50 .46 1.30
.85
.79 1.50 .50 1.50 3.96 .50 1.50 2.58 1.50 .50 1.50 1.56 .30
















.30 4.95 .70 1.50 .80 1.50 .40 .30 6.33 .60 5.27 .55 4.00 1.44 .55 5.60 .45 2.02 1.03
.30














































PUERTA DE INGRESO A SERVICIOS GENERALES
PUERTA DE CARGA Y DESCARGA
PUERTA PARA DEPOSITOS














VENTANA DE LOS SS.HH













V-19 4.00 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) VENTANA CARGA Y DESCARGA
P-12 1.50 2.10 ----------- PUERTA INGRESO DEL PERSONAL

































































































































































Piso de concreto asfaltico f´c = 210kg/cm2
Acabado de tarrajeado y pintado
Puerta contraplacada de madera y tripley
Puerta enrrollable de carpinteria metálica e=18mm
Cristal templado de 3mm en ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Puerta machihembrada doble hoja batiente
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Cerámico 30x10 cm. color crema
Piso ceramico antideslizante 30x30 cm color griss mate, junta 4
mm color griss de fragua




























Piso de concreto con cemento pulido
Cerámico 30x10 cm. color griss
TABIQUE DE MELAMINA E=22mm  h=2.10 mts
NOTAS GENERALES
LINEA DE PROYECCION
MURO TABIQUE DOBLE DRYWALL, Plancha Yeso











































































































JUNTA 4mm COLOR HUESO
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE
30 x30 cm COLOR GRIS MATE





JUNTA 4mm COLOR HUESO PISO CELIMA 30X30cm
COLOR CREMA
JUNTA 1mm COLOR HUESO
PISO CELIMA 30X30cm
COLOR CREMA
JUNTA 1mm COLOR HUESO
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE
30 x30 cm COLOR GRIS MATE
JUNTA 4mm COLOR GRIS
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE
30 x30 cm COLOR GRIS MATE















































































































































PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA







































LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
VER DETALLE EN
LAMINA
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE


















































VER DETALLE EN LAMINA
A-19





















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS







































































































































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.29 .62 6.51 6.05 5.96 6.08 3.46
52.02
.65







3.30 1.50 .30 1.80 7.00 .70 1.28 3.00 2.24 1.30 .55 .30 2.50 2.39 .15 .97 .50 1.55 1.50 .50 1.50 3.96 .50 5.03 .65 .40 1.50 1.56 .30

























































PUERTA PARA DEPOSITOS Y SS.HH
























(Aluminio) VENTANA DE LOS SS.HH


















































VENTANA DE LA BIBLIOTECA























































































































Acabado de tarrajeado y pintado
Puerta contraplacada de madera y tripley
Cristal templado de 3mm en ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Pintura Satinada  para muros drywall
Puerta con revestimiento de melamina 22mm
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Porcelanato 80x10 cm. color antares grey mate
Piso porcelanato 60x60 cm color hueso, junta 4mm fragua color
blanco
Piso de concreto con cemento semipulido
Piso de concreto con cemento pulido
Porcelanato 60x10 cm. color hueso
Puerta en vidrio templado pavonado c/marco de aluminio,
e=10mm
Piso de concreto , microcemento con acabdo fino alto transito
color crema
Piso de concreto , microcemento con acabdo fino alto transito
color vert blanc















Piso de porcelanato unicolor mate griss plata 80x80 cm, junta
1mm fragua color griss
Piso de porcelanato color antares grey mate 80x80 cm, junta
1mm fragua color griss
TABIQUE DE MELAMINA E=22mm  h=2.10 mts
NOTAS GENERALES
LINEA DE PROYECCION
MURO TABIQUE DOBLE DRYWALL, Plancha Yeso























60x60 cm COLOR HUESO
JUNTA 4mm FRAGUA COLOR
BLANCO
PISO PORCELANATO
60x60 cm COLOR HUESO






PANEL DE MELAMINA COLOR ROJO




ENCHAPADO  EN GRANITO
H= 0.90
TABLERO DE CONCRETO
















































































PLATA (RAL 9002) 80x80 cm
JUNTA 1mm FRAGUA GRIS
PISO PORCELANATO
ANTARES GREY MATE
(RAL 9007) 80x80 cm

































ALTO TRANSITO COLOR CREMA








FINO  COLOR CREMA
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO




FINO  COLOR VERT BLANC
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR VERT BLANC
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO




FINO  COLOR NAVONE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR ROSE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR VERDE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR ROSE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR ROSE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR ROSE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR ROSE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO












































PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA




















































































































































FINO  COLOR ROSE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR NAVONE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO
FINO  COLOR VERDE
VER DETALLE EN
LAMINA
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE













































VER DETALLE EN LAMINA
A-19
ESCALERA METALICA






























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL









SECTOR A - PLANTA SEGUNDO NIVEL
ESPECIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS














































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.36 .58 6.63 5.90 5.96 6.13 3.41
52.02
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
.65

























P-10 2.00 2.10 ----------- PUERTA DE INGRESO
















































































































VENTANA DE LA BIBLIOTECA
VENTANA DE LA BIBLIOTECA
VENTANA DE LA BIBLIOTECA
VENTANA DE LA BIBLIOTECA





































VENTANA DEL AREA DE LECTURA




TABIQUE DE MELAMINA E=22mm  h=2.10 mts
NOTAS GENERALES
LINEA DE PROYECCION
MURO TABIQUE DOBLE DRYWALL, Plancha Yeso











Acabado de tarrajeado y pintado
Cristal templado de 3mm en ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Porcelanato color beige mate madera 10x120cm
Piso de porcelanato color beige mate madera 23x120cm, junta
2mm fragua color beige
Porcelanato 60x10 cm. color sal solubre beige
Puerta en vidrio templado pavonado c/marco de aluminio,
e=10mm
Piso de concreto con cemento pulido cubierto con
grass sintetico
Piso de porcelanato color sal solubre beige 60x60 cm, junta
1mm fragua color beige
3.06
CARPINTERIA METÁLICA
CORREDIZAV-17 1.50 3.00 3----------- VENTANA DE LA BIBLIOTECA(Aluminio)
CARPINTERIA METÁLICA
V-03 4.00 3.00 VENTANA DEL LA HEMEROTECACORREDIZA2-----------
VENTANA DE LA VIDEOTECACARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA3V-06 5.00 3.00 -----------
(Aluminio)





















































CON PLANCHA ESTRILLADA EN
LOS ESCALONES





















13 PASOS DE 28cm
CONTRAPASO 17cm
PISO DE POCELLANATO
COLOR BEIGE  MATE MADERA
23x120cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR BEIGE  MATE MADERA
23x120cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR BEIGE  MATE MADERA
23x120cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR BEIGE  MATE MADERA












COLOR SAL SOLUBRE BEIGE
60x60cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR SAL SOLUBRE BEIGE
60x60cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR SAL SOLUBRE BEIGE
60x60cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE PISO DE POCELLANATO
COLOR SAL SOLUBRE BEIGE
60x60cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR SAL SOLUBRE BEIGE
60x60cm JUNTA 2mm FRAGUA
COLOR BEIGE
PISO DE POCELLANATO
COLOR SAL SOLUBRE BEIGE
























LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE























































































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL









SECTOR A - PLANTA TERCER NIVEL
ESPECIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS

































































PORCELANATO COLOR HUESO +
FRAGUA COLOR BLANCO 0.60X 0.60
PORCELANATO COLOR HUESO +
FRAGUA COLOR BLANCO 0.60X 0.60
TABLERO DE CONCRETO





























CERÁMICO COLOR GRIS + FRAGUA





LOSA DE CEMENTO PULIDO
ARRANQUE
DEL CERÁMICO
CERÁMICO COLOR BEIGE + FRAGUA
COLOR MARFIL  0.45X 0.45 JUNTA 4mm
PROYECCIÓN
 DE DINTEL
LOSA DE CEMENTO PULIDO
NPT+1.60
PISO CEMENTO PULIDO




FREGADERO DE 2 POSAS DE
ACERO INOXIDABLE
CERÁMICO COLOR BEIGE
+ FRAGUA COLOR MARFIL







GRIFERIA DE CROMO PULIDO
PORCELANATO MADERA BRILLANTE












PANEL DE MELAMINE COLOR ROJO
DE 0.05mm
PORCELANATO MARMOLIZADO COLOR
CARAMELO + FRAGUA COLOR BEIGE 0.60X 0.60
P-7
2.101.20







PORCELANATO COLOR GRIS +
FRAGUA COLOR HUESO 0.60X 0.60
PORCELANATO COLOR GRIS +






CERÁMICO COLOR GRIS MATE + FRAGUA
COLOR GRIS  0.45X 0.45
HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA


































































































































































































































































MAMPARA VIDRIO  6mm



























































































PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA























PARAPETO DE 10cm H=20cm PARAPETO DE 10cm H=20cm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
















PUERTA DE INGRESO DEL ARTISTAS
PUERTA PARA DEPOSITOS Y SS.HH




















(Aluminio) VENTANA DE BOLETRIA






































V-31 1.40 3.00 1
3.15 4.00
3.00 1.50
























































































Piso de porcelanato de 60x60 cm altotransito  color
beige
Piso pulido
Porcelanato 10x60 color caramel acabado mate
Instalación de Cielo Raso con baldosa no inflamable y con
Absorción de ruido 60x60 cm h=40 cm
Falso cielo raso tarrajeado y pintado
Puerta contraplacada de madera y tripley
Puerta en vidrio templado pavonado c/marco de aluminio,
e=10mm
Cristal templado  de 6mm en puertas y
ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Pintura Satinada  para muros drywall
Puerta machihembrada doble hoja batiente
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Cerámico 45x10 cm. color gris
Piso de ceramico de 45x45 cm color gris
Piso de porcelanato de 60x60 cm color caramel
acabado mate




































Porcelanato 10x60 color  beige
Porcelanato 10x60 color  hueso








PUERTA DEL PERSONAL Y BOLETERIA













6 PUERTA DE EMERGENCIA




V-7 1.30 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA VENTANA DE LA ENTRADA DEL PERSONAL










































0.60 0.50 1.80 REGILLA EXTRACTORA
VER DETALLE EN
LAMINA A-32
VER DETALLE   DE BAÑO
EN LAMINA A-21
VER DETALLE   DE BAÑO
EN LAMINA A-21
VER DETALLE   DE ESCALERA
EN LAMINA A-26
VER DETALLE   DE ESCALERA
EN LAMINA A-26




































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE




















































PISO  DE MADERA 120X 12cm CEREZOPORCELANATO MADERA BRILLANTE
COLOR CARAMEL 0.60 X 0.60 +
FRAGUA COLOR BEIGE
PISO DE ALFOMBRA  POLIPROPILENO
ALTO TRÁNSITO
COLOR ROJO  ESPESOR 20mm
PISO LAMINADO LISO MACHIMBRADO
COLOR MATE BEIGE
CERÁMICO COLOR GRIS + FRAGUA




ESMALTADO COLOR BEIGE + FRAGUA
COLOR HUESO
PORCELANATO  MATE BEIGE























ENCHAPADO  EN GRANITO
H= 0.90
TABLERO DE CONCRETO




NEGRO + FRAGUA COLOR
 HUESO 0.45X 0.45
CERÁMICO COLOR
NEGRO + FRAGUA COLOR





































































































 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC





PISO LAMINADO ROBLE CLÁSICO








PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA
PISO LAMINADO ROBLE CLÁSICO
MACHIMBRADO BEIGE  19.3 X 138cm
PISO LAMINADO MONTREUXS
MACHIMBRADO MARRON 19.3 X 138cm
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
LAMA POSICIÓN FIJA  30°
ANCLAJE LATERAL









42 43 44 45 46 47 48 49 51







































50LAMA POSICION FIJA 30°ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE








































































































Piso de porcelanato de 60x60 cm   color beige acabado mate
Piso pulido
Porcelanato 10x60 color caramel acabado mate
Muro acustico de celulosa isofloc
Falso cielo raso tarrajeado y pintado
Puerta contraplacada de madera y tripley
Puerta en vidrio templado pavonado c/marco de aluminio,
e=10mm
Cristal templado  de 6mm en puertas y
ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Pintura Satinada  para muros drywall
Puerta machihembrada doble hoja batiente
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Cerámico 45x10 cm. color negro
Piso de ceramico de 45x45 cm color gris
Piso de porcelanato de 60x60 cm color caramel
acabado mate


























Porcelanato 10x60 color  beige






----------- PUERTA PARA DEPOSITOS Y SS.HH
UBICACIONANCHO ALTO ALFEIZERCÓDIGO MATERIAL
V-13




















































6 PUERTA DE EMERGENCIA
2.50 0.50 1.00 VENTAN DE CAMERINOS GRUPALES
0.50
1.80
V-7 1.30 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA VENTANA DE BAÑO DE CAMERINO PERSONAL
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE PUERTA PARA ALAMCÉN DE UTILERIA Y EQUIPOS1
V- 8
V- 12
1.50 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA VENTANA DEL ALMACÉN DE UTILERIA Y EQUIPOS
CARPINTERIA METÁLICA
(Aluminio) CORREDIZA1.50 1.50 1.00 1 VENTANA DE CAMERINO PERSONAL
CORREDIZA
Piso laminado roble clásico machimbrado beige 19.30 x 138 cm
Piso laminado roble clásico machimbrado marron 19.30 x 138 cm
Piso lde madera 120 c 12 cm cerezo
Piso  de alfombra polipropileno de alto transito color rojo espesor
20mm






























































































VER DETALLE   DE ESCALERA
EN LAMINA A-25
VER DETALLE   DE ESCALERA
EN LAMINA A-26


























































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE
















































PISO LAMINADO LISO MACHIMBRADO
COLOR MATE BEIGE




LOSA DE CEMENTO PULIDO
PISO DE ALFOMBRA  POLIPROPILENO
ALTO TRÁNSITO




PISO DE ALFOMBRA  POLIPROPILENO
ALTO TRÁNSITO
COLOR ROJO  ESPESOR 20mm
PORCELANATO  MATE BEIGE






 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC








MESA DE CARPINTERIA DE
MADERA DE PINO  EN  H= 0.90
MESA DE CARPINTERIA DE
MADERA DE PINO  EN  H= 0.90
MAQUINA DE COSER RECTA
GOLDEN WHEEL
MAQUINA DE COSER RECTA
GOLDEN WHEEL
MAQUINA  RECUBRIDORA JUKI
MAQUINA  REMALLADORA 5
HILOS HIGHLY MAQUINA  REMALLADORA 5
HILOS HIGHLY
MESA DE CARPINTERIA DE
MADERA DE PINO  EN  H= 0.90
LOSA DE CEMENTO SEMI PULIDO
CERÁMICO 0.30X0.60 MADERADO






ALTO TRANSITO COLOR BEIGE





























































CAMBIO DE PISO PROYECCIÓN
 DE DINTEL
CAMBIO DE PISO
MAQUINA  RECUBRIDORA JUKI
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC
 AISLANTE ACUSTICO DE
CELULOSA ISOFLOC






LOSA DE CONCRETO CON ACABDO
DE PARQUET
LAMA POSICIÓN FIJA  30°
ANCLAJE LATERAL









42 43 44 45 46 47 48 49 50























ALTO TRANSITO COLOR DURANZO
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR BEIGE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR DURANZO
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR BEIGE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO





LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE




































































































Piso de porcelanato de 60x60 cm   color beige acabado mate
Piso pulido
Porcelanato 10x60 color caramel acabado mate
Muro acustico de celulosa isofloc
Falso cielo raso tarrajeado y pintado
Puerta contraplacada de madera y tripley
Puerta en vidrio templado pavonado c/marco de aluminio,
e=10mm
Cristal templado  de 6mm en puertas y
ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Pintura Satinada  para muros drywall
Puerta machihembrada doble hoja batiente
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Cerámico 45x10 cm. color negro






















Porcelanato 10x60 color  beige
Piso ceramecio 60x 30 maderado esmaltado color beige
Piso lde madera 120 c 12 cm cerezo
Piso  de alfombra polipropileno de alto transito color rojo espesor
20mm






Cerámico 45x10 cm. color  gris











P-11 1.00 2.10 -----------
ENTRADA AL BLOQUE 3






















PLATAFORMA DE APOYO TECNICO Y CUARTO ELECTRICO








6 PUERTA DE EMERGENCIA
4.50 3.00
V-7 1.30 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
VENTANA DE ALMACEN DE TALLER DE DISFRASES
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE PUERTA PARA TALLERES1
V- 8 1.50 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
VENTANA DEL ALMACÉN DE UTILERIA Y EQUIPOS
VENTANA DE TALLER DE TEATRO







































VENTAN DE TALLER DE CANTO
VENTAN DE TALLER DE DISFRASESV- 2 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 2-----------
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA


































NEGRO + FRAGUA COLOR









NEGRO + FRAGUA COLOR






















































PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA
Piso de ceramico de 45x45 cm color negro acabado mate
















































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE


























LOSA DE CEMENTO PULIDO
PORCELANATO  MATE BEIGE
+ FRAGUA COLOR HUESO 0.60X 0.60
ARRANQUE DEL
 PORCELANATO
MESA DE CARPINTERIA DE
MADERA DE PINO  EN  H= 0.90
MESA DE CARPINTERIA DE
MADERA DE PINO  EN  H= 0.90
MAQUINA DE COSER RECTA
GOLDEN WHEEL
MAQUINA DE COSER RECTA
GOLDEN WHEEL
MAQUINA  RECUBRIDORA JUKI
MAQUINA  REMALLADORA 5
HILOS HIGHLY MAQUINA  REMALLADORA 5
HILOS HIGHLY
MESA DE CARPINTERIA DE
MADERA DE PINO  EN  H= 0.90
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR BEIGE























































CAMBIO DE PISO PROYECCIÓN
 DE DINTEL
CAMBIO DE PISO
MAQUINA  RECUBRIDORA JUKI
ESTRADO
LOSA DE CONCRETO CON ACABDO
DE PARQUET
LAMA POSICIÓN FIJA  30°
ANCLAJE LATERAL









42 43 44 45 46 47 48 49 50























ALTO TRANSITO COLOR DURANZO
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR BEIGE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR DURANZO
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO
ALTO TRANSITO COLOR BEIGE
PISO DE CONCRETO
MICROCEMENTO ACABADO FINO





LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE


















































NEGRO + FRAGUA COLOR









NEGRO + FRAGUA COLOR







































































LOSA DE CEMENTO SEMI PULIDO

















































































































Piso de porcelanato de 60x60 cm   color beige acabado mate
Piso pulido
Porcelanato 10x60 color caramel acabado mate
Muro acustico de celulosa isofloc
Falso cielo raso tarrajeado y pintado
Puerta contraplacada de madera y tripley
Puerta en vidrio templado pavonado c/marco de aluminio,
e=10mm
Cristal templado  de 6mm en puertas y
ventanas
Pintura Satinada  para muros interiores
Pintura Satinada columnas y vigas
Pintura Satinada  para muros drywall
Puerta machihembrada doble hoja batiente
Ventanas con sistema de accesorios de aluminio
Cerámico 45x10 cm. color negro






















Porcelanato 10x60 color  beige
Piso ceramecio 60x 30 maderado esmaltado color beige
Piso lde madera 120 c 12 cm cerezo
Piso  de alfombra polipropileno de alto transito color rojo espesor
20mm






Cerámico 45x10 cm. color  gris











P-11 1.00 2.10 -----------
ENTRADA AL BLOQUE 3






















PLATAFORMA DE APOYO TECNICO Y CUARTO ELECTRICO








6 PUERTA DE EMERGENCIA
4.50 3.00
V-7 1.30 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
VENTANA DE ALMACEN DE TALLER DE DISFRASES
P-1 1.20 2.10 ----------- MADERACONTRAPLACADA BATIENTE PUERTA PARA TALLERES1
V- 8 1.50 0.50 1.80 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
VENTANA DEL ALMACÉN DE UTILERIA Y EQUIPOS
VENTANA DE TALLER DE TEATRO
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
VENTAN DE TALLER DE CANTO
VENTAN DE TALLER DE DISFRASESV- 2 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 2-----------
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
V-30 2.50 1.50 1.00 1 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA




































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE






























































metal master acero inox.
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de madera
Pintura Látex color gris
MUEBLE DE COCRETO
RECUBIERTO DE PORCELANATO NEGRO
60x60










molde diseño de madera
REGRIGERADOR
7 SERIES INTEGRATED 24”W
ESTANTE DE ACERO
INOXIDABLE 0.4 X 2.50mMampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
librero de pino
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Mampara de vidrio templado





de 5mm con perfiles
de aluminio.









CORTE A-A' - SECTOR A
ESC:1/50
Luminaria colgante 
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
Luminaria colgante 
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE




























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL









SECTOR A - CORTES
ESPECIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS















GÓNDOLA DOBLE h=2m GÓNDOLA DOBLE h=2m
GÓNDOLA  h=2mGÓNDOLA  h=2m



























































Asiento puff peraAsiento puff pera
librero de pino
3 cuerpos h=2.30
Mampara de vidrio templado






















































molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
vidrio templado



























CORTE B-B' - SECTOR A
ESC:1/50
CORTE C-C' - SECTOR A
ESC:1/50
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
H=6.30
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
H=3.20
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
H=3.20
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
H=6.30
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL






BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS






















































































454442 43 46 48 504947 51
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
 vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
 vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
 vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
 vidrio templado










barra de concreto  con
acabado pulido h=0.90
barra de granito negro
Filtro de lana de vidrio isover fl/vn
con tratamiento fonoabsorvente
ENTABLONADO DE MADERA


























de 5mm con perfiles
de aluminio.
 vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.





cerámico 30x30 color hueso
con acabado mate












BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE

































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE











































MURO CON TRATAMIENTO ACUSTICO
REVESTIDO DE CUERO 
MURO CON TRATAMIENTO ACUSTICO





Luminaria colgante Luminaria colgante Luminaria colgante Luminaria colgante Luminaria colgante 
Puerta de Melamine de 1" Puerta de Melamine de 1"



















PISO DE ALFOMBRA  POLIPROPILENO



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE
















LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PINTADO CON LATEX
BLANCO SATINADO
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL





FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA




























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS









SECTOR A - ELEVACIÓN
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL




ALUMINIO 100mm x 40mm
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL





FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
FACHADA CON ACABADO DE






























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
PERFIL PORTANTE















LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL ALUMINIO
300mm x 40mm PINTADO CON
LATEX BLANCO SATINADO LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL ALUMINIO
300mm x 40mm PINTADO CON
LATEX BLANCO SATINADO
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL ALUMINIO
300mm x 40mm PINTADO CON
LATEX BLANCO SATINADO
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL ALUMINIO





























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PINTADO CON LATEX
BLANCO SATINADO
Mampara de vidrio templado
de 5mm con perfiles
de aluminio.
FACHADA CON ACABADO DE
MICROCEMENTO COLOR CREMA
PERFIL PORTANTE










































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS


































LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm






























COCINA 48" Gas Range










PISO PORCELANATO 80x80 cm
UNICOLOR MATE/GRIS PLATA (RAL 9002)
JUNTA 1mm FRAGUA GRIS
PISO PORCELANATO 80x80 cm
ANTARES GREY MATE

























































































metal master acero inox.
Riel portabandejas
metal master acero inox.
MOSTRADOR
REFRIGERADO
ESTACION DE COMIDA FRIA
RANDELL (14G FTA-3S)
H= 0.90
Ceramico Celima 30x30 color
gris acabado brillante
Pintura Látex color gris
Pintura Látex color gris
Pintura Látex color gris
MUEBLE DE COCRETO
RECUBIERTO DE PORCELANATO NEGRO
60x60
con grabado cerigrafriado natural
 H=0.90
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
MUEBLE ALTO
MELAMINA y ACER.




molde diseño de ladrillo
muro tarrajeado con
molde diseño de madera
Pintura Látex color gris
muro tarrajeado con
molde diseño de ladrillo
MUEBLE DE COCRETO
RECUBIERTO DE PORCELANATO NEGRO
60x60










molde diseño de madera
Pintura Látex color grisREGRIGERADOR
7 SERIES INTEGRATED 24”W
ESTANTE DE ACERO
INOXIDABLE 0.4 X 2.50m
Campana extractora
PLANTA COCINA - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
CORTE COCINA A-A' - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
CORTE COCINA B-B' - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
A A'
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
























ESC:   1:4DETALLE Nº 3














DURFORM 15MM  CUBIERTA










ESC:   1:5
BAJO CON PUERTAS BATIENTES
REPOSTERO
AC1145 natural
Corredera para "Flipper Door"
La puerta se desliza por
encima del gabinete.













DURFORM 15MM  CUBIERTA






Pegamento en polvo NOVACEL
Cemento y arena gruesa
(acabado cemento pulido)
Mortero





Piso Ceramico 30 x 30
( color gris )
1 1/2" x 1"
Bastidor
ESC:   1:5
DETALLE DE POYO DE CONCRETO
DETALLE  1
BISAGRA LATERALPARANTE DE MELAMINE
PUERTA BATIENTE
e = 2 cm.






e = 2 cm.





















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS














DE PORCELANATO NEGRO H= 0.90
FREGADERO DE 2 POSAS
DE ACERO INOXIDABLE
CERÁMICO COLOR BEIGE
+ FRAGUA COLOR MARFIL







GRIFERIA DE CROMO PULIDO
PROYECCIÓN





























































































BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT















BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT


















MUEBLE BAJO DE COCINA: CORTE FRONTAL
ESC             1 : 20
MUEBLE BAJO DE COCINA: CORTE TRANSVERSAL
ESC             1 : 20
MUEBLE ALTO DE COCINA: CORTE FRONTAL
ESC             1 : 20
MUEBLE ALTO DE COCINA:
 CORTE TRANSVERSAL














RIEL DE MADERA PARA
CAJÓN DE MADERA.
TABLÓN DE  DE MADERA DE
PINO DE  2 cm DE ESP.
TRIPLEX DE PINO DE 6mm DE ESP. TRIPLEX DE PINO DE 6mm DE ESP.
TRIPLEX DE PINO DE 6mm DE ESP. BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
TRIPLEX DE PINO DE 6mm DE ESP.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
TACO FISHER




CORREDERA DE MADERA PARA
CAJÓN DE MADERA.
TABLÓN DE  DE MADERA DE
















CORREDERA DE MADERA PARA
CAJÓN DE MADERA.BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE




















































































































































































43X56cm DE LOZA VITRIFICADA
COLOR BLANCO SATINADO
LAVADO SUSPENDIDO


































LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL






























































Pintura Látex color grisPintura Látex color gris
Ceramico 30x30 color
gris acabado mateCeramico 30x30 color
gris acabado mate
Pintura Látex color gris
DET.2A
DET.E DET.E
PLANTA BAÑO - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
CORTE BAÑO A-A' - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
CORTE BAÑO B-B' - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE
PERFILERIA SUSPENDIDA A 3 METROS DEL NPT
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE






















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS








































































CANAL "C" DE Fe









DET. 1B - Espejo
ESC. 1/2.5
MURO PINTADO CON
IMPRIMANTE Y PINTURA LATEX






DET. 1 - Bruña
ESC. 1/2.5
MURO PINTADO CON





















































PEPELMA COLOR GRIS 
BRILLANTE 
ZOCALO MARMOL
COLOR NEGRO ALT: 30CM.
REVESTIMIENTO DE MARMOL
COLOR NEGRO : 2 CM
DETALLE 06
ESC. 1/10
DETALLE DE TABLERO LAVAMANOS C-C
COLOR NEGRO : 2 CM
REVESTIMIENTO DE MARMOL
REVESTIMIENTO DE MARMOL
COLOR NEGRO : 2 CM
LAVATORIO OVALIN TRÉBOL
 SERIE SENSI D'ACQUA DELUXE  DE
 COLOR BLANCO 43 CM
.40
ISOMETRIA
































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS



















ENCHAPADO  EN GRANITO H= 0.90
ARRANQUE DEL
PORCELANATO
PORCELANATO COLOR HUESO +
FRAGUA COLOR BLANCO 0.60X 0.60
PORCELANATO COLOR HUESO +
FRAGUA COLOR BLANCO 0.60X 0.60
TABLERO DE CONCRETO ENCHAPADO







































































































MURO DE 0.10cm H=2m



















PARAPETO DE 10cm H=20cm PARAPETO DE 10cm H=20cm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE
ALUMINIO 100mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
PERFIL PORTANTE














































































































































































































































Barra de soporte cromada
Barra de soporte cromada






































































































































BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE




VCVF VF VCVF VF
PINTURA LATEX SUPERIOR
ACABADO MATE COLOR HUESO
PINTURA LATEX SUPERIOR
ACABADO MATE COLOR HUESO
OVALIN EMPOTRADO
BLANCO
BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE







BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE .60MX.60M
E=.013MM COLOR BLANCO  CON SISTEMA DE

































Pintura Látex color hueso





























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE













































































PORCELANATO COLOR HUESO +






















CANAL "C" DE Fe




















































PARED -TECHO  DETALLE BRUÑA
ESC. 1/10
DETALLE 04









30 X 30 CM
CERAMICO DE
COLOR BEIGE












FRAGUA DE 3 MM.
.45
FRAGUA DE 3 MM.
FRAGUA DE 3 MM.










PEPELMA COLOR GRIS 
BRILLANTE 
ZOCALO MARMOL
COLOR NEGRO ALT: 30CM.
REVESTIMIENTO DE MARMOL
COLOR NEGRO : 2 CM
REVESTIMIENTO DE MARMOL
COLOR NEGRO : 2 CM
REVESTIMIENTO DE MARMOL
COLOR NEGRO : 2 CM
LAVATORIO OVALIN TRÉBOL
 SERIE SENSI D'ACQUA DELUXE  DE










































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE







































































































































































BARANDA DE ACERO INOXIDABLE   Ø2"










TRASLADO DE INSUMOS PRIMERA PLANTA
NPT + 2.10
PISO DE CONCRETO SEMI PULIDO
RECIBO SEGUNDA PLANTA
NPT + 5.40
PISO DE CONCRETO SEMI PULIDO
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO
Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO




PLANTA ESCALERA - SECTOR "A" PRIMER NIVEL
ESC:1/20
PLANTA ESCALERA - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20


























D E T A L L E S















DETALLE 2 - BARANDA
D E T A L L E S
ESC.: 1 / 10
0.15
CONCRETO
BRUÑA DE 1 cm.
CONTRAZOCALO
DE PORCELANATO




DETALLE 3 - CONTRAZOCALO
D E T A L L E S
ESC.: 1 / 5
CANTONERA DE ESCALERA DE
ALUMINIO 50 x 27 mm CON BANDA
ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA
DETALLE 4 - CANTONERA
D E T A L L E S







D E T A L L E S
ESC.: 1 / 1
DETALLE 7 - PASO DE ESCALERA CON CANTONERA
D E T A L L E S
ESC.: 1 / 10
DETALLE 6- ENCUENTRO DE PISO, CONTRAPIDO Y CON
PASO ENCHAPADO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60CM
D E T A L L E S
ESC.: 1 / 10
ESC. 1/5
DETALLE A



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS









SECTOR A - DETALLE ESCALERA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

















































































































































PLANTA ESCALERA METALICA- SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20
VISTA FRONTAL DE ESCALERA METCALICA - SECTOR "A" SEGUNDO NIVEL
ESC:1/20













Ø 1" x 2mm 
PARANTE
CODO SOLDABLE
Ø 1" x 2mm 
.0
5











Ø 1" x 2mm 
PARANTE














Ø 1 1/2" x 2mm 
PASAMANOS 
TUBO LAC MECANICO
Ø 1" x 2mm 
PARANTE






























V-1 (5cm x 20cm)


















V-1 (5cm x 20cm)
1 12"
1 12"
EN MURO DE ESCALERA




































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS














































































































































Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO













Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO






Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO









PISO DE CONCRETO SEMI PULIDO
VESTIBULO SEGUNDA PLANTA
NPT + 5.40
PISO DE CONCRETO SEMI PULIDO
VESTIBULO TERCERA PLANTA
NPT + 8.70






















































Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO
Y PINTURA ÓLEO MATE
VESTIBULO CUARTA PLANTA
NPT + 12.00


































ACABADO CEMENTO SEMI PULIDO.
0.005
CANOPLA
ESC.: 1 / 15
DET.C
ESC. 1/2.5
TUBO DE ACER. INOX.














8" CON  TRAFICO













TUBO DE FIERRO DE 1
1/2" PINTADO












































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE


















.28 .28 .28 .28 .28























































.28 .28 .28 .28 .28 .28 .28










































Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO
Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO
Y PINTURA ÓLEO MATE
MURO: ALBAÑILERIA
TARRAJEO
Y PINTURA ÓLEO MATE
2.65
.28 .28 .28 .28 .28
.28 .28 .28
1.20
.28 .28 .28 .28 .28 .28 .28






































































ACABADO CEMENTO SEMI PULIDO.
0.005
CANOPLA
ESC.: 1 / 15
DET.C
ESC. 1/2.5
TUBO DE ACER. INOX.














8" CON  TRAFICO













TUBO DE FIERRO DE 1
1/2" PINTADO












































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE


































ELEVACION DE PUERTA P-4 Y P-11
ESC: 1/10










































































































































ELEVACION DE PUERTA P-10
ESC: 1/10
ELEVACION DE PUERTA P-6
ESC: 1/10




















































































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO



























ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
CORTE 5 - 5'
ESC: 1/2
MADERA CEDRO 
DE 1 1/2" X 1  1/4"
MADERA CEDRO 
DE 1 1/2" X 1  1/4"
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
VIDRIO GRIS DE 4 mm.
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
MADERA CEDRO 
DE 1 1/2" X 1  1/4"
APLICACION DE MADERA 
CAOBILLA DE 10 mm.
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)





3  BISAGRAS CAPUCHINAS
MADERA CEDRO
2 1/2" X 1 1/4"
CEDRO LAQUEADA
3 1/2" X 3 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
DE 4" x 2"
APLICACION   DE 
CAOBILLA 10mm
CORTE 2 - 2'
ESC: 1/2
VIDRIO GRIS CRUDO DE 4 mm.
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
CEDRO AL DUCO DE 4" x 2"
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
CEDRO AL DUCO DE 2 1/2" x 1 3/4"
CORTE 3 - 3'
ESC: 1/2
APLICACION DE MADERA 







 de 6 mm. x 12 mm.
CAPIRONA LAQUEADA
APLICACION DE MADERA
 de 6 mm. x 12 mm.
CAPIRONA LAQUEADA
DE 1 1/2" X 1  1/4"
MADERA  CEDRO
DE 1 1/2" X 1  1/4"
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
VIDRIO GRIS DE 4 mm.
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
APLICACION DE MADERA 
CAOBILLA DE 10 mm.
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
CORTE 6 - 6'
ESC: 1/2
3  BISAGRAS CAPUCHINAS
MADERA CEDRO
2 1/2" X 1 1/4"
3 1/2" X 3 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
CERRADURA TIPO PESADA3  BISAGRAS CAPUCHINAS
MADERA CEDRO
2 1/2" X 1 1/4"
3 1/2" X 3 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
DE 02 GOLPES
(ENGRASAR PREVIAMENTE)
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
CORTE 4 - 4'
VIDRIO GRIS CRUDO DE 4 mm.
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
CEDRO AL DUCO DE 4" x 2"




































ENCUENTRO DE DOS CRITALES
BATIENTES
CORTE HORIZONTAL

















































 PARA CRISTAL BATIENTE
CORTE 7 - 7'
ESC: 1/2





























Ancho de Puerta= 1000 mm
Se verificará la Medida del Vano en Obra.





































Det. 04 - 04'
Alto de Puerta= 2100 mm
Se verificará la Medida
del Vano en Obra.
















Perfiles de Acero Galvanizado acabado con Pintura Epoxi Color RAL 9010
Puertas Cortafuego (90 Minutos de Resistencia) - Roper









































































P-7 -----------1.00 2.10 BATIENTE CORTAFUEGOSACEROGALVANIZADO







TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
PROYECTO:
PROVINCIA:













ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS




















































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :




























































































































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)






























V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
(Aluminio) CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------





























ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :















































































































































































V-12 1.50 1.50 1.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)






























V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
(Aluminio) CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------
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ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :


























































































V-12 1.50 1.50 1.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)






























V-21 3.00 1.50 1.50
-----------
V-25 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)4.50 3.00
MAPARA CON VENTANA 
PROYECTADA
-----------
V-32 7.00 3.00 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA-----------
(Aluminio) CORREDIZAV-17 1.50 3.00 -----------
V-08 1.50 0.50 1.80 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio) CORREDIZA
V-07 1.30 0.50 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)1.80 CORREDIZA















V-02 CARPINTERIA METÁLICA(Aluminio)2.50 3.00 -----------





























ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :
















LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LOSA DE CONCRETO
SOPORTE FACHADA











LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL







LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL

















LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL
ALUMINIO 300mm x 40mm
LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL


























LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL








LAMA POSICION FIJA 30°
ANCLAJE LATERAL












Tornillo DIN 933 A2
M6x25 mm













LAMA POSICION FIJA ANCLAJE






























ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :
VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
2
1






















ENCUENTRO DE BALDOSA CON MURO





















ENCUENTRO DE BALDOSA CON

















ENCUENTRO DE BALDOSA CON DINTEL
DET.3
PERFIL EN "L"






PLACA DE YESO 10mm
TORNILLO GYPLAC
6x41mm
ENCUENTRO DE BALDOSA CON MURO
DE DRYWALL
DET.4
BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA
MINERAL 0.61mx0.61mx15.9mm
CLAVO 1" DE ACERO





PLACA DE YESO 10mm
TORNILLO GYPLAC O
SIMILAR 6x41mm





ENCUENTRO DE BALDOSA CON
CARPINTERIA EN MURO DE DRYWALL
DET.5
ENCUENTRO DE BALDOSA CON DINTEL
DE DRYWALL
DET.6
CLAVO 1" DE ACERO





PLACA DE YESO 10mm
TORNILLO GYPLAC O
SIMILAR 6x41mm




CLAVO 1" DE ACERO




BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA
MINERAL 0.61mx0.61mx15.9mm
ALAMBRE GALVANIZADO Nº14






































DETALLE DE MONTAJE DE LUMINARIAS FLUORESCENTES
I S O M E T R I C O 



























ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS































































ESCALA: COD. DE LAMINA:
QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL
ARQ. ESPINOLA VIDAL JUAN JOSE
ASESOR :





4 8 12 13 16 18 20 24 25









































































































































































VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60)


































VC-1 (.30 x .60)

















































VC-1 (.30 x .60) VC-1 (.30 x .60) VC-1 (.30 x .60) VC-1 (.30 x .60) VC-1








































































































































































































































































P-8 C-9 C-10C-10 C-11
C-9 C-9C-12
LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   







UNA LONGITUD DE 1/4
DE LUZ DE LA LOSA O
LA COLUMNA O APOYO
























DEL 50% DE LA














3/8", 1@.05, 9@.10, 2 @15 Rto @.20
CUADRO DE COLUMNAS
C-1 C-2 C-3 C-4







































DETALLE FALSO PISO , PISO TERMINADO
TIERRA COMPACTADA
FALSO PISO F`c = 140 Kg/cm2














DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS
Ø DE COLUMNA,PLACA O VIGA
EN COLUMNAS Y VIGAS
ESPECIFICADO
(DIAMETRO DE DOBLEZ Y GANCHOS ESTANDAR)






































2       3/8"@.25 





2       3/8"@.25 
8Ø5/8"






























3       3/8"@.25 
111111
3/8"



















































TIP. EN EMPALMES S.I.C.
















SEGUN CUADRO DE ZAPATAS
A x B



































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













42 43 44 45 46 47 48 49 51








































































































































































































































VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60)
VC-1 (.30 x.60)VC-1 (.30 x.60)VC-1 (.30 x.60)VC-1 (.30 x.60)VC-1 (.30 x.60)VC-1 (.30 x.60)
VC-1 (.30 x.60)
VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60)
VC-1 (.30 x.60) VC-1 (.30 x.60)
VC-1 (.30 x.60)
VC-1 (.30 x.60)









TOTAL V = 25.00 m3
CISTERNA -2







































































































































































































































LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   







UNA LONGITUD DE 1/4
DE LUZ DE LA LOSA O
LA COLUMNA O APOYO
























DEL 50% DE LA


















































































































3/8", 1@.05, 9@.10, 2 @15 Rto @.20
DETALLE DE VIGA DE CIMENTACIÓN
DETALLE FALSO PISO , PISO TERMINADO
TIERRA COMPACTADA
FALSO PISO F`c = 140 Kg/cm2
























































TIP. EN EMPALMES S.I.C.





















DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS
Ø DE COLUMNA,PLACA O VIGA
















































































































SEGUN CUADRO DE ZAPATAS
A x B



































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS















4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25































LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   
: 2.5 Cm                                           




























    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .
    PARA 1/2" O 5/8"
REFUERZO INFERIOR SUPERIORREFUERZO
( DESDE  EL  1º  AL 3º  PISO  TIPICO )









REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS







.30 .10.30.10 .10.30.10 .10.30Ø1/4"@.30







































































































































 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
ø3/8"6Ø5/8" -
 2 @.05 , 6@.10, 6@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
.50
.30
V-2 (.30X.50) V-0 (.30X.80) V-1 (.30X.70) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30)






































































































 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
.25 .30 .25
ø3/8"5Ø5/8" -
















































Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
DETALLE DE LOSA EN PLANTA
Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior

























































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS















4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25




















































































































































V-2 (.30X.50) V-0 (.30X.80) V-1 (.30X.70) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30)
V-2 (.30X.50) V-0 (.30X.80) V-1 (.30X.70) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30)
LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   
: 2.5 Cm                                           




























    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .
    PARA 1/2" O 5/8"
REFUERZO INFERIOR SUPERIORREFUERZO
( DESDE  EL  1º  AL 3º  PISO  TIPICO )



























 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
ø3/8"6Ø5/8" -





















 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
.25 .30 .25
ø3/8"5Ø5/8" -



















REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS
























































































DETALLES   ESTANDARES
h
ldh






















Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
DETALLE DE LOSA EN PLANTA
Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior




































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS















4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25






































V-2 (.30X.50) V-0 (.30X.80) V-1 (.30X.70) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30)
VM (.30X.40) VM (.30X.50) VM (.30X.50) VM (.30X.40) VM (.30X.40) VM (.30X.40) VM (.30X.40) VM (.30X.20)













































































































































TIPO DE CONECTORES NS-500/250 NS-625/250 NS-625/300 NS-625/400 NS-750/300 NS-750/400
Diámetro de vástago (C) 1/2 " 5/8 " 5/8 " 5/8 " 3/4" 3/4"
Longitud del vástago (L) 2 1/2 " 2 1/2 " 3" 4" 3" 4"
Diámetro de la cabeza (D) 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"












Ø 5/8" h =0.30m
Plancha de Acero e=3/8"
1/4" 
Perno de Montaje 5/8" 
1/4" 
T-13/16" 
COLOCAR GROUT e = 1 1/2"





Huelgo de Ø 3/4" x 0.06m
2 Ø 3/8"
ESC. 1/10


























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













42 43 44 45 46 47 48 49 51
43 44 45 46 47 48 49 5042 51
50



















LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   
: 2.5 Cm                                           




























    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .
    PARA 1/2" O 5/8"
REFUERZO INFERIOR SUPERIORREFUERZO
Ø1/4"@.30























































































































































































V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-6 (.25X.60)
3.95
V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
( DESDE  EL  1º  AL 3º  PISO  TIPICO )






















V-6 (.25X.60) V-4 (.30X.30)
ø3/8"5Ø3/4" -










 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
ø3/8"6Ø5/8" -





















 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
.25 .30 .25
ø3/8"5Ø5/8" -












C-2a ( .25 x .25 )
NACE COLUMNETA
C-2a ( .25 x .25 )
REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS







.30 .10.30.10 .10.30.10 .10.30
LOSA MACIZA
e= 0.30cm
3/8"@0.25  Malla  Doble
LOSA MACIZA
e= 0.30cm
3/8"@0.25  Malla  Doble
LOSA MACIZA
e= 0.30cm
3/8"@0.25  Malla  Doble
LOSA MACIZA
e= 0.30cm




























































































































































































































































DETALLES   ESTANDARES
h
ldh






















Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
DETALLE DE LOSA EN PLANTA
Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior


































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













42 43 44 45 46 47 48 49 51






































































































































V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-6 (.25X.60)
3.95
V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)














V-6 (.25X.60) V-4 (.30X.30)
LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   
: 2.5 Cm                                           




























    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .
    PARA 1/2" O 5/8"
REFUERZO INFERIOR SUPERIORREFUERZO
Ø1/4"@.30






( DESDE  EL  1º  AL 3º  PISO  TIPICO )




















 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
ø3/8"6Ø5/8" -





















 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
.25 .30 .25
ø3/8"5Ø5/8" -















REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS
































































































































































































DETALLES   ESTANDARES
h
ldh






















Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
DETALLE DE LOSA EN PLANTA
Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













42 43 44 45 46 47 48 49 51


















































































































V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-6 (.25X.60)
3.95
V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-4 (.25X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)












V-6 (.25X.60) V-4 (.30X.30)
LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 1.30 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













ESCALERA                                   




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   
: 2.5 Cm                                           




























    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
NOTAS
    EMPALME EN UN 70 % .
    PARA 1/2" O 5/8"
REFUERZO INFERIOR SUPERIORREFUERZO
Ø1/4"@.30






( DESDE  EL  1º  AL 3º  PISO  TIPICO )




















 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
ø3/8"6Ø5/8" -





















 2 @.05 , 4@.10, 4@.15 ,RESTO @ .20 c/e 
.25 .30 .25
ø3/8"5Ø5/8" -
















REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS




























































































































































DETALLES   ESTANDARES
h
ldh






















Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
DETALLE DE LOSA EN PLANTA
Vs Æ 3/8" @ 25cm Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior
Vs Æ 3/8" @ 25cm
Lecho Superior




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS













42 43 44 45 46 47 48 49 51

































































V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-6 (.25X.60)
3.95
V-4 (.30X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V-2 (.30X.50) V-3 (.30X.60) V-2 (.30X.50) V-4 (.25X.30) V-1 (.30X.70) V-2 (.30X.50)
V
5 (.25X.25)



































































































































TIPO DE CONECTORES NS-500/250 NS-625/250 NS-625/300 NS-625/400 NS-750/300 NS-750/400
Diámetro de vástago (C) 1/2 " 5/8 " 5/8 " 5/8 " 3/4" 3/4"
Longitud del vástago (L) 2 1/2 " 2 1/2 " 3" 4" 3" 4"
Diámetro de la cabeza (D) 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"






















Ø 5/8" h =0.30m
Plancha de Acero e=3/8"
1/4" 
Perno de Montaje 5/8" 
1/4" 
T-13/16" 
COLOCAR GROUT e = 1 1/2"





Huelgo de Ø 3/4" x 0.06m
2 Ø 3/8"
ESC. 1/10


























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS



























































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
.301.50.30 1.50 .30 6.80 1.10 .73 1.50 .15 1.50 2.24 1.30 .40 .30 1.03 .15 1.50 1.00 .15 2.38 .50
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
1.50 .46 1.30 .79 1.50 .50 1.50 3.96 .50 1.50 2.58 1.50 .50 1.50 1.56 .30
















.30 4.95 .70 1.50 .80 1.50 .40 .30 6.33 .60 5.27 .55 4.00 1.44 .55 5.60 .45 2.02 1.03
.30







SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
VIENE  MOTANTE DESGUE
   Ø 4" PVC
VA A CAJA DE REGISTROVA A CAJA DE REGISTROVA A CAJA DE REGISTRO
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION




LEYENDA  -  DESAGÜE






COLGADORES  PARA  DESAGUE






DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS




































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.29 .62 6.51 6.05 5.96 6.08 3.46
52.02
.65







3.30 1.50 .30 1.80 7.00 .70 1.28 3.00 2.24 1.30 .55 .45 2.65 2.39 .15 .97 .50 1.55 1.50 .50 1.50 3.96 .50 5.03 .65 .40 1.50 1.56 .30
























Ø2" EN CIELO RASO
TUBERIA DE VENTILACIÓN  





SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION




















DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS








































4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.36 .58 6.63 5.90 5.96 6.13 3.41
52.02
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
.65























SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION




LEYENDA  -  DESAGÜE
ABRAZADERA DE PLATINA
DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS









BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION





 BAJA MOTANTE Ø2" D
E AGUA
PLUVIAL
COBERTURA PVC TERMOACUSTICA ALUZINC TR4
 NTT+12.00
 BAJA MOTANTE Ø2" DE AGUA
PLUVIAL
DESCRIPCIONSIMBOLO
LEYENDA  -  DESAGÜE
ABRAZADERA DE PLATINA
DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS






























































































    1/2"




LEYENDA  -  DESAGÜE









    Caja de Registro
de Desagüe de 12"x24"
    Caja de Registro






SUBE PVC DE      2" MOTANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE      2"
MOTANTE DE VENTILACION
TUBERIA DE VENTILACIÓN  
Ø2" EN CIELO RASO
VIENE  MOTANTE DESGUE
   Ø 4" PVC
VIENE  MOTANTE DESGUE
   Ø 4" PVC
VIENE  MOTANTE DESGUE
   Ø 4" PVCVIENE  MOTANTE DESGUE
   Ø 4" PVC
   Va a Caja de Registro
de Desagüe de 12"x24"
   Va a Caja de Registro
de Desagüe de 12"x24"
   Va a Caja de Registro
de Desagüe de 12"x24"
   Va a Caja de Registro
de Desagüe de 12"x24"
    Buzón de 12"x24"
    Buzón de 12"x24"
VIENE  MOTANTE DESGUE
   Ø 4" PVC
ABRAZADERA DE PLATINA
DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA







































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE













































42 43 44 45 46 47 48 49 51






































TUBERIA DE VENTILACIÓN  
Ø2" EN CIELO RASO
MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
 TUBERIA DE VENTILACIÓN  
Ø2" 





SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
















SUBE TUBERIA DE V
ENTILACIÓN  












DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y





































LOSA DE CEMENTO PULIDO
ESTRADO
NPT+9.20










42 43 44 45 46 47 48 49 50

































SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
VIENE TUBERIA DE 
VENTILACIÓN Ø2" 





Ø2" EN CIELO RASO
SUBE TUBERIA DE VENTILACIÓN  















LEYENDA  -  DESAGÜE






COLGADORES  PARA  DESAGUE














DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE








































42 43 44 45 46 47 48 49 50











































SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION




SUBE PVC DE  Ø2" MOTANTE DE
VENTILACION
DESCRIPCIONSIMBOLO













COLGADORES  PARA  DESAGUE






DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA



























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
SECTOR C - DESAGUE CUARTO NIVEL
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC
SUBE PVC DE  Ø2" MOTANTE DE
VENTILACION
SUBE PVC DE  Ø2" MOT
ANTE DE
VENTILACION
BAJA MONTANTE  DESAGUE
 Ø4" PVC





COBERTURA PVC TERMOACUSTICA ALUZINC TR4
 NTT+12.00
 BAJA MOTANTE Ø2" D
E AGUA
PLUVIAL




DE 3/16" X 1.1/2"
TUERCA
VARILLA DE 5/8" 
DESCRIPCIONSIMBOLO



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE



























































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
.301.50.30 1.50 .30 6.80 1.10 .73 1.50 .15 1.50 2.24 1.30 .40 .30 1.03 .15 1.50 1.00 .15 2.38 .50
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
1.50 .46 1.30 .79 1.50 .50 1.50 3.96 .50 1.50 2.58 1.50 .50 1.50 1.56 .30
















.30 4.95 .70 1.50 .80 1.50 .40 .30 6.33 .60 5.27 .55 4.00 1.44 .55 5.60 .45 2.02 1.03
.30







VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      3/4 "
    3/4"     3/4"     3/4"
SUBE AGUA FRÍA      1 1/2 "
BAJA AGUA FRÍA      3/4 "
    3/4"     3/4"     3/4"     3/4"     3/4"     1 1/2"
VIENE DE FOYER
 AGUA FRÍA      1 1/2 "
    1/2"
    1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      3/4 "
    1/2"
    1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1/2"
    1/2"
    1 1/2"     1 1/2"     1 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      3/4 "
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 3/4"
MOMENCLATURA




CODO DE     1/2"
PVC SAP DE 90°
CODO DE      1/2"
PVC SAP DE 45°
CODO DE      1/2 "
PVC SAP DE 90°
SUBE
CODO DE     1/2 " DE
PVC SAP 90° BAJA
CRUZ DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE RECTA CON
SUBIDA DE     1/2"
DE PVC SAP
TEE RECTA CON










ACABADO DE LA PARED
B
A













CORTE E-E : MEDIDOR DE AGUA FRIA
LLEGA Y
AAF
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR
CON PUERTA , CHAPA Y LLAVE 0.65x0.65x0.20mx3/16"




=  MEDIDOR DE AGUA  FRIA DEL TANQUE ELEVADO
DE AGUA FRIA 
VIENE ALIMENTADOR
MEDIDOR  DE  AGUA  FRIA EN PLANTA
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR








































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS




































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.29 .62 6.51 6.05 5.96 6.08 3.46
52.02
.65







3.30 1.50 .30 1.80 7.00 .70 1.28 3.00 2.24 1.30 .55 .45 2.65 2.39 .15 .97 .50 1.55 1.50 .50 1.50 3.96 .50 5.03 .65 .40 1.50 1.56 .30




















BAJA AGUA FRÍA      1 1/2 "
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1 1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"    1/2"
    1 1/2"
    1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
REDUCCIÓN DE 
1 1/2" A 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
REDUCCIÓN DE 
1 1/2" A 1/2"
Dotacion   V = 25 m3
TOTAL V = 25 m3








CODO DE     1/2"
PVC SAP DE 90°
CODO DE      1/2"
PVC SAP DE 45°
CODO DE      1/2 "
PVC SAP DE 90°
SUBE
CODO DE     1/2 " DE
PVC SAP 90° BAJA
CRUZ DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE RECTA CON
SUBIDA DE     1/2"
DE PVC SAP
TEE RECTA CON




































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS









VALVULA DE COMPUERTA DE





































































































CODO DE     1/2"
PVC SAP DE 90°
CODO DE      1/2"
PVC SAP DE 45°
CODO DE      1/2 "
PVC SAP DE 90°
SUBE
CODO DE     1/2 " DE
PVC SAP 90° BAJA
CRUZ DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE RECTA CON
SUBIDA DE     1/2"
DE PVC SAP
TEE RECTA CON





VIENE DE RED PÚBLICA
2.1/2"Ø





ACABADO DE LA PARED
B
A













VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1/2"    1/2"
    1/2"    1/2"
    1/2"    1/2"
    1/2"    1/2"
    1 1/2"
    3/4"
    1/2"
    1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      3/4 "
SUBE AGUA FRÍA      11/2 "
    1/2"
    1/2"
    1/2"     1/2"
    1/2"
CORTE E-E : MEDIDOR DE AGUA FRIA
LLEGA Y
AAF
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR
CON PUERTA , CHAPA Y LLAVE 0.65x0.65x0.20mx3/16"




=  MEDIDOR DE AGUA  FRIA
MEDIDOR  DE  AGUA  FRIA EN PLANTA
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR




















    3/4"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1/2"
    1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"     1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"     1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"     1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
M
VALVULA GENERAL C-2 DE
COBRE      3/4 "
VALVULA GENERAL C-1 DE
COBRE      3/4 "
    3/4"
    3/4"
    3/4"
    3/4"
RED PUBLICA
VIENE  A.F. DE LA
RED PUBLICA
VIENE  A.F. DE LA
REDUCCIÓN DE 4" A 2"
REDUCCIÓN DE 
1 1/2 " A 3/4"
    3/4"
    3/4"
    3/4"
    2"
    6"
Dotacion   V = 25m3
TOTAL V = 25 m3
CISTERNA 2 - CONTRA INCENDIOS
4.55 X5 X1.70
NPT = - 0.75
Dotacion   V = 25m3
TOTAL V = 25m3
CISTERNA 1
4.55 X5 X1.70
NPT = - 0.75
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
REDUCCIÓN DE






















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE













































42 43 44 45 46 47 48 49 51






































SUBE AGUA FRÍA      1 1/2 "
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1 1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
     1 1/2"
     1 1/2"
     1 1/2"
     1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
MOMENCLATURA




CODO DE     1/2"
PVC SAP DE 90°
CODO DE      1/2"
PVC SAP DE 45°
CODO DE      1/2 "
PVC SAP DE 90°
SUBE
CODO DE     1/2 " DE
PVC SAP 90° BAJA
CRUZ DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE RECTA CON
SUBIDA DE     1/2"
DE PVC SAP
TEE RECTA CON




    1/2"
    1/2"
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
TUBERIA COLGANTE



















Dotacion   V = 25 m3
TOTAL V = 25 m3





















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS














































LOSA DE CEMENTO PULIDO
ESTRADO
NPT+9.20










42 43 44 45 46 47 48 49 50


































SUBE AGUA FRÍA      1 1/2 "
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1 1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
MOMENCLATURA




CODO DE     1/2"
PVC SAP DE 90°
CODO DE      1/2"
PVC SAP DE 45°
CODO DE      1/2 "
PVC SAP DE 90°
SUBE
CODO DE     1/2 " DE
PVC SAP 90° BAJA
CRUZ DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE RECTA CON
SUBIDA DE     1/2"
DE PVC SAP
TEE RECTA CON




    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
REDUCCIÓN DE 
1 1/2" A 1/2"
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
2.1/2"Ø





ACABADO DE LA PARED
B
A













CORTE E-E : MEDIDOR DE AGUA FRIA
LLEGA Y
AAF
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR
CON PUERTA , CHAPA Y LLAVE 0.65x0.65x0.20mx3/16"




=  MEDIDOR DE AGUA  FRIA DEL TANQUE ELEVADO
DE AGUA FRIA 
VIENE ALIMENTADOR
MEDIDOR  DE  AGUA  FRIA EN PLANTA
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR

























    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"



































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE
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BAJA AGUA FRÍA      1 1/2 "
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1 1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE
COBRE      1 1/2 "
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"
    1 1/2"REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2"
2.1/2"Ø





ACABADO DE LA PARED
B
A













CORTE E-E : MEDIDOR DE AGUA FRIA
LLEGA Y
AAF
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR
CON PUERTA , CHAPA Y LLAVE 0.65x0.65x0.20mx3/16"




=  MEDIDOR DE AGUA  FRIA DEL TANQUE ELEVADO
DE AGUA FRIA 
VIENE ALIMENTADOR
MEDIDOR  DE  AGUA  FRIA EN PLANTA
DE AGUA FRIA 
 BAJA  ALIMENTADOR






























CODO DE     1/2"
PVC SAP DE 90°
CODO DE      1/2"
PVC SAP DE 45°
CODO DE      1/2 "
PVC SAP DE 90°
SUBE
CODO DE     1/2 " DE
PVC SAP 90° BAJA
CRUZ DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE DE     1/2 " DE
PVC SAP
TEE RECTA CON
SUBIDA DE     1/2"
DE PVC SAP
TEE RECTA CON


































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL











VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE





























































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW











EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.














































BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-3










DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME



















VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60
Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
DETALLE DE INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE
DE 4 X 32 W SOBRE CIELO RASO
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.29 .62 6.51 6.05 5.96 6.08 3.46
52.02
.65
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW











EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.














































BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-3




DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME
VDE 0100 PARTE 410.
C-4 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
C-5 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES




















VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, 
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60
Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
DETALLE DE INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE
DE 4 X 32 W SOBRE CIELO RASO
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW











EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A
DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO,
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO.
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y
INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA:
MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V.
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.














































BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-3





DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME
VDE 0100 PARTE 410.
C-4 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-6 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
C-7 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
ALUMBRADO 
ALUMBRADO 




BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L







































VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, 
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60
Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS









































































































































































EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS








































BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-4





C-3 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L ALUMBRADO 
C-5 TOMACORRIENTES
C-6 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW





POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIALTABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME



































VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, 
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60
Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas
fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
 PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL 
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW





POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIALTABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME











ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS 
BORNERA PARA PUESTA Y/O

















3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P













C-4 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES





(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L ALUMBRADO 






































VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, 
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60 Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas
fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS












































LOSA DE CEMENTO PULIDO
ESTRADO
NPT+9.20
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EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS





































MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW





POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIALTABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME











ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS 
BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P




































VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, 
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60 Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas
fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
 PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL 
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW





POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIALTABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME











ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS 
BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P





































































VARILLA ROSCADA DE Ø 1/4",
CON ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL
FIJADA EN SOLERAS SOPORTES DE LOSA,
EN GABINETE DE 60 X 122 cm
TIPO DE EMPOTRAR
CONECTOR TIPO OJILLO Y PIJA DE Ø 1/8"
COLOCAR TIERRA FISICA A LAMPARA CON
 MCA. RACO O SIMILAR.
TUBO ZAPA Y CABLE MONOCONDUCTOR THW-LS
TUBO FLEXIBLE DE 3/8"Ø, TIPO ZAPA
UNIDO CON CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA
POR NOMENCLATURA





COMERCIALES PARA Ø INDICADO EN 
CAJA CUADRADA GALV. DE MEDIDAS 
EN NOMENCLATURA DE TUBERIAS, 
ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60 Detalle de Luminarias
FBS 975
Luminaria para dos lamparas
fluorescents compactas Master




Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE
TUBERIA CONDUIT Ø INDICADO
POR NOMENCLATURA
RED ELECTRICA COLGANTE




















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW











EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.











































DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME




BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-3




































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW











EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.











































DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME




BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-3




C-4 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
C-5 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES




























































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA DE ILIUMINACION  EN PARED TIPO BRAQUETE
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
SALIDA DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 
INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE/TRIPLE
INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO 
SALVO INDICACION
SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO 









- L  E  Y  E  N  D  A -
SIMBOLOGIA
SALIDA DE ILUMINACION  EMPOTRADA, CONSIDERAR CONDUCTOR THHW











EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.













































BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-3





DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME
VDE 0100 PARTE 410.
C-4 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-6 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
C-7 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES
ALUMBRADO 
ALUMBRADO 




BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
























































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS


































































































TS GTD - 1
SUBE ALIMENTACIÓN





































MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED














EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.





































DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME




BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P
(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L
C-4





C-3 (2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L ALUMBRADO 
C-5 TOMACORRIENTES















































































DEJAR 4m DE RESERVA





















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED














EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
 PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL 
DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME















































ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS 
BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P













C-4 (3-1x6mm2+1x6mm2)TW-25mm ØPVC-L TOMACORRIENTES





(2-1x4mm2+1x4mm2)TW-20mm ØPVC-L ALUMBRADO 





























































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS












































LOSA DE CEMENTO PULIDO
ESTRADO
NPT+9.20
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED














EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.





































DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME




























BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P




















































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 








150 x 150 x 100
SALVO INDICAC.
SALIDA PARA CAJA DE PASE EN PARED. VER 9.93.09
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED














EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIA A EMPLEARSE SERA DE  20mm (3/4").
-LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO SAP ( P )
PARA CABLES ALIMENTADORES Y  DEL TIPO SEL ( L ) PARA CIRCUITOS DERIVADOS.
-LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD;
60 oC), PARA 600V. LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SERAN DEL TIPO THW .
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW (TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD,  
DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
-ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
-LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS, CONECTORES Y UNIONES DEBEN
SER DE FABRICA,  SE PUEDEN HACER CURVAS EN OBRA SOLO HASTA DIAMETROS DE 25 MM.
-LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm2, SERAN CABLEADOS.
-LA MINIMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm2.(14 AWG)
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES  A UTILIZARSE  EN  ESTE 






-EL SISTEMA DE TIERRA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION,GARANTIZARA UNA PUESTA  A
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL, A 
 DE TIERRA, CON LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL. SERA INSTALADA EN UNA TUB.
-LA LINEA DE PUESTA A TIERRA, ES EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO QUE UNE EL POZO
TIERRA MENOR A 25 OHMIOS. DE SER NECESARIO SE AGREGARA DOS DOSIS DE THOR GEL O
FINALMENTE SE EJECUTARIA UN SEGUNDO POZO DE TIERRA DE CARACT. SIMILARES AL PRIMERO.
-LAS LINEAS DE PROTECCION, SE DERIVAN DE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO PRINCIPAL.
 LOS TOMACORRIENTES DE LA COCINA, BAÑOS Y CARGAS ESPECIALES
 DE PVC-P, DE 20mm, DE DIAMETRO. SALVO INDICACION.
-LAS BARRAS DE COBRE DE 99% DE CONDUCTIVIDAD, CON CAPACIDAD DE200 A COMO MINIMO
-CAJAS RECTANG. DE 100x55x50mm, PARA TOMAC., RECIBIRAN NO MAS DE 3 TUB. DE Ø20mm 
-CAJAS OCTOGONALES DE 100X40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. de Ø20mm
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DEL TIPO TERMOMAGNETICO. SERA DE TIPO EMPOTRADO, 
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. 
-EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y   
 INTERRUPTORES 10A, Y PARA TOMACORRIENTES 15A Y 220V, IGUALES O SIMILARES A LOS  
PUERTA  METALICOS, CON CERRADURA DE DOS LLAVES (TIPOS PUSH-ON Y YALE) ALOJARA
-EL DISPOSITIVO Y LA PLACA SERAN DE BAQUELITA, PARA EMPOTRAR; CAPACIDADES PARA: 
 MAXIMA DENSIDAD ADMINSIBLE 150 A/CM2 Y PARA SUPERFICIES DE CONTACTO 30 A/CM2
-LOS INTERRUMPTORES DIFERENCIALES SE INSTALARAN EN LOS CIRCUITOS
-LOS INTERRUP. AUTOMATICOS TENDRAN UNA CAPACIDAD DE RUPTURA MINIMA DE 10KAmP, a 220V. 
-EL TABLERO(S) TENDRA UNA BARRA BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS.
-SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO GALV.  LAF DE 1/16".
 GRADO DE PROTECCION SERA IP-40
MODELOS DE LA SERIE MODUS DE TICINO.
 DERIVADOS DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
-LAS CAJAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR.
CAJAS
POZO PUESTA A TIERRA
1.80 B.S. ESPECIAL
LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA 12 VCD
TABLERO  DE BOMBAS PARA AGUA POTABLE
SALIDA PARA EXTRACTOR
h=2.00msnpt




ATERRIZADA ISA 220V CON TAPA FRONTAL, GRADO DE PROTECCION IP55 
TOMAC. BIPOLAR DOBLE/CON LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE HUMEDAD, TOMA 
SIMILAR IDROBOX MAGIC TICINO (25902)
TOMAC. BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA, TOMA ATERRIZADA 15A 220V 
(SIMILAR MOD 5028 DX TICINO) 




B.S = BORDE SUPERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.
B.I = BORDE INFERIOR DE LAS CAJAS . ALTURAS SOBRE EL PISO DE PISO TERMINADO EN METROS.





































DEFECTO: 30mm A, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A (25 A), REFERENCIA: NORMA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL, INTERRUPTOR DE CORRIENTE RESIDUAL CODIGO 
07-72-17 R.M. 091 - 2002 - EM - VME, INTENSIDAD NOMINAL DE 
INTERRUPTOR CON EFECTO ELECTROMAGNETICO Y EFECTO TERMICO CODIGOS:
07-72-21, 03-30-37 Y 03-30-38 R.M. 091 - 2002 - EM - VME
























BORNERA PARA PUESTA Y/O
CONEXION A TIERRA DE EQUIPOS
3-1X70 mm2 THW+1X25 mm2 TW/T
Ø 50 mm PVC-P


















































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL














VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS





























































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
.301.50.30 1.50 .30 6.80 1.10 .73 1.50 .15 1.50 2.24 1.30 .40 .30 1.03 .15 1.50 1.00 .15 2.38 .50
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
1.50 .46 1.30 .79 1.50 .50 1.50 3.96 .50 1.50 2.58 1.50 .50 1.50 1.56 .30
















.30 4.95 .70 1.50 .80 1.50 .40 .30 6.33 .60 5.27 .55 4.00 1.44 .55 5.60 .45 2.02 1.03
.30





























   SEÑAL : SALIDA






































































































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS


































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.29 .62 6.51 6.05 5.96 6.08 3.46
52.02
.65







3.30 1.50 .30 1.80 7.00 .70 1.28 3.00 2.24 1.30 .55 .30 2.65 2.44 .15 .97 .50 1.55 1.50 .50 1.50 3.96 .50 5.03 .65 .40 1.50 1.56 .30
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QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS








































4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.36 .58 6.63 5.90 5.96 6.13 3.41
52.02
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
.65















































   SEÑAL : SALIDA

























































































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS

















































































































































































































































   SEÑAL : SALIDA












































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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   SEÑAL : SALIDA





































































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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   SEÑAL : SALIDA
























































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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   SEÑAL : SALIDA



















































































































QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS





























































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
.301.50.30 1.50 .30 6.80 1.10 .73 1.50 .15 1.50 2.24 1.30 .40 .30 1.03 .15 1.50 1.00 .15 2.38 .50
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
1.50 .46 1.30 .79 1.50 .50 1.50 3.96 .50 1.50 2.58 1.50 .50 1.50 1.56 .30
















.30 4.95 .70 1.50 .80 1.50 .40 .30 6.33 .60 5.27 .55 4.00 1.44 .55 5.60 .45 2.02 1.03
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QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS


































































4 8 12 13 16 18 20 24 25
2 4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.29 .62 6.51 6.05 5.96 6.08 3.46
52.02
.65







3.30 1.50 .30 1.80 7.00 .70 1.28 3.00 2.24 1.30 .55 .30 2.65 2.44 .15 .97 .50 1.55 1.50 .50 1.50 3.96 .50 5.03 .65 .40 1.50 1.56 .30




















SALIDA Nº 3 SALIDA Nº 1DESCRIPCIONSIMBOLOGIA
LEYENDA  DE  EVACUACION
SALIDA Nº #
ESCALERA #



















QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS








































4 8 12 13 16 18 20 24 25
5.60 9.30 8.36 .58 6.63 5.90 5.96 6.13 3.41
52.02
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DESCRIPCIONSIMBOLOGIA

























QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
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QUINTANA DIAZ BRIGGIT RAQUEL













VELIZ SOLIS CAROLINE XIMENA
ENCUENTRO CULTURAL EN EL DITRITO DE COMAS
ARQUITECTURA LÚDICA EN CENTRO DE DIFUSIÓN Y
PLANO CLAVE
SECTOR D
SECTOR E
SECTOR F
SECTOR G
SECTOR A
SECTOR B
SECTOR C
